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H S m a e é n  d e  l o s e  g  e r i e t e l ,  o s i e d r o s  y  e s p e j o s . » —S n r t i d o  c o m p l e j o  e n  e r t á e e s l o s  p a r e  c a f é s ,  f o n ­
d a s  y  r e s t a u r a n t s ,  v a j i l l a s ,  J a e c e s  d e  l a v a b o  ^  o b j e t o s  p r o p i o s  p a r a  r e g a l o s .la F̂ î îi Miiiptia
Fábrica -hidráulicos laás antigtssde Andüliicía y de íb2í'«r sXportacidh
JapI !spn¿$rs8eldí»aa>.' ds alto y bajo relieve para orriaíneátâ
d r o g u e r í a  e u r o p e a
dón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra«rtlflcial y granito,Depósito Sé cesasstO |H?rtlsad ? caietí feidránU-
Martínez. 24Variado surtí 3o en pin'üra?, barnícesi brochas y pinceles de las mejores fábricas.Productos químicos é industriales —Especialidades farmacéuticas, hasta la» más redé' tes. Perfumeí ía.—Artícuics de tócador.=Cementos marca «Hércules» y otras.Precios económicos =Producto8 garantizado -que ese organismo se creará y ' realizará I; Pero el presupuesto fué aprobado, y al cabo todo cuanto le sea posible por llegar áí fin , de un año el célebre ministro de Hacienda su-- pj.Qpone y Ŵ ®̂ ”Tinster y dijó:
CBS.
Se  recomiende al páfeiico no coníunda lafa artí- 
calos patentadoe, toa otra» itiítí^ciones bechas 
pof «Iguuoís fabricantes, iog cuales distas muefee 
sn belleza, calidad y colorido,
Eípoaición Marqués de Laricg, 12- 
Fónrlcs Puerto, SU—MALAQA.
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= de la misión patriótica que se _ _^que puede obtenerse de ésos valiosos ele mentos malagueños reunidos.
C R Ó I 3 I C A
Los reparones¡Mala raza es, oh amigos, la de los reparo- . , . • -j.- , nes V aguafiestas que á todp ponen defectosNos p£,r6cq ,̂muy acertada y patriótica la y califican toda reforma dé dañina ó imítil. idea del presidente de la Junta de Festejos, Vedies ahora hablando pestes de los que encaminada á formar un Sindicato de Ini- pretenden suprimir ó siquiera transformar los 
d a tiv a s , el cual, con la cooperación direc- consumos-. Vedles haciendo tristes vaticinios, ta V eficaz de las diversas entidades llama- Vedles augurando innumerables desdichas, das á dar imDulso y  desarrollo á’ la  vida lo- Vedles por ültirao, asegurando á voz en cuello S ,  constituya un organismo fuerte que * ™ ' » " - e  -"'•■"’a io« Ueiatoa »e- íenga á su cargo la misión de formular proyectos é iniciativas de fiestas, concursos, exposiciones y espectáculos de atracción, y  de llevar á la práctica cuanto se juzgue conveniente y necesario para sacar , el in­menso partido que M-álaga puede obtener de sus excelentes condiciones climatológi-
que todo municipio que suprima los fielatos se rá declarado poco menos que enemigo de la tranquilidad pública.
E l
Si se les hiciera caso debíamos dar gracias al hado por los beneficios que nos dispensa 
I permitiendo gocemos de fielatos, alosneros y  otras ventajas no menos apetecibles.Oí dies ; .«Los consumos, no pueden ser suprimidos. Los consumos son necesarios para el buenL agjan afluencia de íoraster^ justa yeste año, tanto por los fest-jos como  ̂¿ejjiocrática^ ya que quien come poco poco pa­las experiencias de aviación, aeoe- servir gĝ  y quien se atiborra de comestibles y bebes- y  servirá, seguramente, de estímulo .para: ¿{Qlgg al coniún cantidades imporían-
q ü e  todos, con buena voluntad_é inspirán- tes. . 'cióse en patrióticos sentimientos altruistas. Los consumos no representan, para fiada cooperen á la realización de ese pensa-! pañol, más que dos céntimos diarios de impues miento que, bien desarrollado, puede ser- jto según las matemáticas enseñan. (Leed f i r  prtalro  *  ^ase pura ,„3i r q ^ e f q í é d a l e  p e " e "|•iendo cada vez mayor increínento.^ j ĵ Qg consumos tienen en su abono la historiaE l alcance qüe para el porvenir Pticdó icsntémporánea, pues todos los ensayos revo- tenéf v-1 funcionamiento ordenado, constan-i¡ucioriarios fracasarfin antela casilla deí res-̂  ie  V bien dirigido de un SinÚ ÍQ do  de esa guardo y el pincho del vigilante qug ygla aj la-
índole es i«calcu!able. Tampoco hay auej do de ella», olvidar lo muchó que hay que hacer, ld3trabajos preliminares que es necesario rea-1 Va siendo preciso que es «oiiibFe senti- iizar los esfuerzos y la eonsíancia que re-:do común nos congreguemos ios que no nos íimere una obra d é'ta í magnitud, pQjr lo 'dejamos aturdir por esta vocinglería vacua, y nmí en principio, en los comienzos, delbe- Ulgaiiios á esos reparones amigos de La Cier cual, en y  ̂ rioKa omnp ! Ó a.solí'asíQs á serio ÍLa Cierva, seeun stmos GGÍ?tentarnos con pofoj geoe empe- ¡
. «Ha sido pagado todo. No obstante los au­mentos por gastos navales y por las, pensicqies á los viejos, ha sobrado dinero. Y  ese sobran- I te vamos á emplearlo en amortizar más deuda de la que las leyes mandan.Conste, pues, que no ha habido bancarrota, y que la Hacienda inglesa es la más próspera del mundo.»|Ah! ¡Si en España hubiera un Lloyd George que atacara á pecho descubierto las causas fundamentales del hambre endémica que pade­cen los pobres!Pero en fin. Supongamos que, una vez he­cha la transformación de los consumos, nos en­contramos con que no han bajado los artículos de primera necesidad.
¿Y  qué? ¿Parece á ustedes chica ventaja la de haber suprimido los fielatos, con sus alosne­ros, sus pinchos, sus matronas y sus guantes, que cubriendo manos toscas escudriñan en los baúles, y haber arrebatado al caciquismo de un golpe y para siempre su arma más temible?No todo ha de ser vientre, amigos. La dig­nidad y la libertad valen también la pena de que se las defiendai Y  ios fielatos y Iqs posto­res y las reparticiones vecinales al uso hacen tanto daño como la carestía de las subsisten- das,
- F a b iá n  V idalMadrid.
ó a plrauíss á serio ÍLa Cierva, según se ha sabido últimameñté, ttene parte en glgunaszarse hacícrido lo que se pueda, por Que  ̂¿jjjnresas arrendatarias): aquí lo princípt Ĵ, labor,qar j gq ŝquios pqedenOS DriinC/ros .* Â n--------- . . . . . . . . j . - . , - - ^  , , ^ „ . , * ^ . , . . . f . . f y . . r ^ - y , - . - y d e b e n s e r  suprimi'los primérbs pasos, éi^o/'tar los p mer05-jalones, á fin de que síryaiir uC pasé para | ¿(jg eensumos no son necesarios para, el buen proseguir el camino en sentido ascendente,'[régimen délos municipios, desda al moiíientó con la idea y el firme propósito de que sj j en>ie sé ;e?-puede sustituir^con otras eontrl- el primer año se puede hacer como dos, el budones que no hambre endémica
^  A.. ̂  »» / la  í oc? /?1cicóc? rkrvKima • ’ .segundo'se pueda hacer como cuatro y ¿isí progresivamente.JDel único modo que no .podremos hacer ni CójTto uno ni como dos, es no haciendo nada, ó^e-jando las cosas como han estadohasta a q u í ' . ^Aisiadamenté ms entidades,aunque cuen­ten con esta ó aquella cooperación, más o menos eficaz y eféctíva, no es gran cosa loque pueden realizar, por mucho que sea su deseo, por muy entusiasta y patríótiea que sea su buena VGÍuntad;;esto lo hade- íTiostrado la Junta dé Festejos, no sólo la actual, sino todas-las que han fiíneipnado desdehace algunos años.jEs necesario para los fines que se persi­guen, para realizar lo que Málaga ha me- nestér-que 0̂  círculo de las iniciativas y  dé !n«í trahaios' bara la atracción de forasterosy  el incremento fL alís^ p o ny  que las diversas eníidáv.és capacidad y medios para realizar los ►raba-ios adecuados coneurraná formar con_ sus elementos mancomunados ese oi'gamsmo fuerte y sólido que ha empezado ya á sonar con el nombre de Sindicato de Iniciativas  y  que la opinión ha acogido con inequívo­cas muestras de simpatía y agrado,Lá idea, por el pensamiento y la finali­dad que supone, repetimos que nos parece excelente y  entendemos que jdcípe llevarse á la práctica sin grandes dilaciones. La Jua-r Permanente de Festejos por un lado, y 
Cñtn^*é organizador de las experiencias1  aviacióndades que áhora e s i-^  rían, en nuestro concepto, - Í 5n ñor va; co a la  base del proyecto esboza.-p oor el señor García Herrera, haciendo el lla­mamiento ó la convocatoria á las demjs Sociedades y Corporaciones que hayan de integrar el nuevo organismo, y^onstlíuir ei indicado Sin dicato , dándole forma legal y  efectiva de existencia, á  fin de que su tun- cíonamiento comience cuanto antes.Para llegar á eso, para que los resiLífi- dos de esa idea sean prácticos y positivos, creemos que no hacen falta más que dos cosas: buena voluntad y patriotismo; y co­mo de que cada cual aporte á la obra co­mún esos elementos indispensables nadie puede dudar, cabe tener la esperanza de
de las elaséa pobreg,Los consumos son un tributo aníijpniogi'áífeo, ya que un reai en jornales de dos pesetas sígs niñea mucho, mientras que un duró, en una ren­ta de cinco mil, no representa nada.Los consumos sirven de pretexto para que ácada español se saque al año cinco duros, lo que quiere decir que ur?a famillf pobre de sejg personas, cuyo presupuesto del ingreso d‘arjq oscile entre tres y ocho reales—consultad las estadísticas—paga por dicho concepto del25,al 80por lÓO de lo que gana el padre.El háééndisía qu|; gl otro día en E l Mundo hablaba de ios dos céntimos qiarios q.ue gsíigfs  ̂ce cada español por consumos, olvidaba que se truecan en siete ú ocho en virtud de las ganan ■. éiss de los arrendatarios y de las trapisondas, de caciques; • . ,Los consumos influyen en el alza de los aríf- pulos de primera necesidad, directamente unas veces é indireetanieníe otras. Resulta  ̂ difícil averiguar la fracción pequeSísima qua sjgnifjGa. la desgravación de una escarola, pero éS mú-
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do á anco.-Los consumos no han impedido jamás que losgaseros suban los alquileres de sus fincas;Hace cuatro años el piso que Vo habito ren­taba al propietario sesenta pesétiis al mes. ¥o le pago noventa y temo que me lo suba.Las rg-voluciones suprimieron los consumos y las restauraciones ks ¡mplapígron de nuevo,Y  esto solo demuestra que los infereses eon« servadores, aquí y en la China, sé defienden á 1? y apartan de sí toda cargasin preocup'arsé ae sq ' t!:-i-Estas ferdades, elementales, reconocidas por hombres de todos los Raríidqs son nggadag por los enemigos de la refpntia.Andan por este Madrid muchas plañideras llorando anticipadamente la ruina de las Ha­ciendas municipales.Y  progu^ap P«n sus gemebundos acentos, con sus augurios sombri^ î eqn su pesjmjsmo enervante, pergü^ar la campaña iniciada, para que llegue año nuevo y sea preeiso volver al arriendo ominoso.Y  hay que decir á esos señores ■ que en un -.̂ .•'“supuesto tan crecido como el español, trein- ta'milioneg da dlFOS repartidos entre el Estado y los ayuntamientos, m  SQU unp suma de re­caudación imposible.En Inglaterra, cuando Llyd Qeorge presentó su presupuesto, todos los conservadores ha­blaron de la bancarrota,
Cuando nací preguntaron á la que me higienizaba si rais ojos eran grandes, si eran cfirtas mis pe¿f̂ f,.ns, si mis labios eran gruesos, si mi nariz era chata si tenía pelo, como para peinarme la raya; - si mi era d'ií'cey si' tépíá en la barba un hoyuelo que lucía una parienta lejana de una pritpa de la abueja qé ihi hladre. y o.bilg-'dq eomo sé víó, la séñota,'' á responder sin tardanza al largo interrogatorio, résülnióéh pocáá palabras jo que yo la parecía.¥ mientras que ttié seappa así dijo, dando pruebas de s',1 Inteligencia clara y dé tener el hiten gusto por cientos de toneladas;«HQ es banljo; ¡péfo es utj niño tóa la gmcial»
Anoche, con utia nuraerqaisima concurrericia de correligionarios y con asistencia del Dele­gado de la autoridad gubernativa, se celebró la Asamblea para discutir y aprobar las bases políticas y de organización del Partido de Unión Republicana.El señor Armasa, de la Comisión organiza­dora y de la Ponencia, abrió la sesión, pidiendo á la Asamblea que nombrara una persona que presidiera el acto, toda véz que los señores de la Ponencia tenían que intervenir en los deba­tes que se entablaran.La concurrencia designó a! prestigioso con­cejal republicano nuestro querido amigo don Cristóbal Díaz Romero.
JDésde JL n teq u era
¡Ya pape&l'ó af|isei3o!Sr. Director de El  Popular .Querido y distinguido correligionario: Re­cordarán los lectores de su apreciable diario que á raiz déla elección del señor Gómez Llombart, éste, sólo aspiraba ser diputado, á fin de ponerse en condiciones para más tarde desempeñar el cargo de Gobernador, ú otro empleo análogo. Pues bien; según mis infor­mes, es un hecho ya; tan pronto como regrese la corte á Madrid, y en la combinación prepa­rada de altos cargos, será nombrado Gober­nador de una provincia de segundo orden el diputado por este distrito; y para que todos los liberales de uno y otro matiz queden con­tentos, en las nuevas elecciones,y apoyado por el Gobierno, es muy probable que sea elegido í don Javier Bores Romero.I Los elementos de este señor están que les s rebosa el gozo hasta por los poros de ver hu-
saatasBstBgwwaBMi
Acto continuo se leyeron y discutieron, a r t í - ! *^hlados á sus enemigos los conservadores;culo por -artículo, tanto las bases políticas co-■ ministro que ha arre-, , . . , . , . , , glado esta <?o/7z¿i«a es el señor Valanno, granmo las de organización, siendo aprobadas to- amigo y protector del señor Bores.das por unanimidad, después de oídas las ob-| Item más. Antes de la elección el señor Bo- servaejones que tuvieron á bien hacer los co- Tes y sus amigos, á igual que Borbolla en Se- rreligionarios y de introducir en algunos aríí- la Chica pn Oi-anaflfl harán arfn b»
Deslizóse, en un principio, tranquilamente mi infancia Pero mi madre enfermó, y me pusieron un ama que no sé de dónde era p^roéra.,., ¡iamsit degutipai Quise estar siempre en sus braz.ps 
y se escamaron en La mandaron á la suya y me partieron el alma.De qqqqj mpdo RQ pqtjís Vivir.-,, ¡por'qúe'íió ’míámabq . aquella mujer hermosa que de quicio ?|9ap|Gtecí á fuerza de bizcochos y de leche condensáda,
culos pequeñas modificaciones, que no alterá­banla esencia ni el espíritu en que, sé inspiró la Ponencia al redactarlos.Nombróse ía Comisión interina para que con­vocara dentro del plazo de dos meses á la Asamblea provineial, con el fin de someter á su sanción las bases aprobadas y proceder á ia definitiva organización del Partido de Unión Republicana.Dicha Comisión la componen, por designación unánime, los mismos señores que formaban la Ponencia: <jon Pedro A. Armasa, don Pedro Gómez Chaix, don Eduardo Gómez Olalla, don José Cintera Pérez, don Silverio Rm'z Martí­nez y don Enrique Caracuel Salina.»,La coqvqcajorla de la Asamblea provincial se hará oportunamente.En la reunión de anoche reiii  ̂ el mqyor entu­siasmo y ai final se pr-opu.so y  se aprobó, por aclamación un voto de gracias á la Ponencia, redactora de las bases y otro de confianza á la Comisión interina designada,Es, pues, 4cprp que “!el Partido de Unión Republicana de Málaga y su provincia quedará
Cómo á su último viaje por España Mr. Ba- iTére de París piensa ofrecer un Vendaje gra- tis á los dos primeros pobres que se presenten el dm de su llegada á cada población y provis- tqs de un certificado de pobreza firmado por el alcalde constitucional. El VENDAJE BARRE­RE patentado en Francia y España es el único aparato elástico adoptado por el ejército Fran- céSj el más suave y de más resistepcía, el úni­
co que en el mismo acto reduce las Hernias 
las más rebeldes y más desarrolladas.No confundirle con otros aparatos elásticos con ó sin pelotas pneumáticas y vendidos con promesa de curación, siendo así que la Hernia no se cura más que con la operación.Asegurando una contención perfecta sin pe­lota especial, el VENDAJE BARRERE perm!- te prescindir de la operación con tan buenos resultados que por esta razón es solicitad^ nñ? todo el Universo, siendo aplicado f^-.rhmeSte en„80 aacursales. de las cuate. 7
villa, y l  i  e  Gr da, r  cto de sumisión acatando la jefatura del señor Cana-- jas, y claro es que el programa se reaB- ĝ ¿ tal como lo dejo anunciado, toda v^y qlTé"gra-
á España.Mr. Barrére est'’- . r 'Sevilla, ,marte.» ' . --^‘̂ Tsal, Lombardos, 5, lunes 12 y.-i'c5.
cias al tacto del señor Canp’álaeuronpa ha rnn<?P- gobernandoa la europea, na qonsp^ ,̂ujQ vencer á !a reac-afirmándose enel ^oder y asegurando la Libertad.v>i no fuese por que se traía de Antequera, madre queridísima á quien tanto estimo, la pre- sente ocasión sería para hacer un sainete bufo, ante el ridículo en que se nos han ofrecido los conservadores, por haberse prestado á todo eso, poniendo por pretexto eLpatriotismo. ¡Pa- írioíismo!¿Acaso las ideas son mercancías que se cam­bian por favor?Y  vamos á otrg coaa.La Sihpfesa de la luz amenaza con ;ortar el hilo conductor del alumbrado público, por no se cuántos meses se le adeudan; los músi­cos, de Ig banda municipal, se quieren decla­rar, en huelga, porque no se le abonan sus mí­seros haberes, y todos los empleados se quejan de atrasos. Y  es, según expresión de los ca- nalejistas, sincerándose, que como los conser­vadores sop ©n el Ayuntamiento 23 y ellos 3, por uno en discordia, votan gastos y más gas­tos, á fin de que los ingresos no alcancen á satisfacer todas las atenciones y dejar en des­cubierto, aún las ineludibles, y presentando así
Málaga, Sucursal, Torrijos, 74, miércoles 14 y jueves 15.Granada, Sucursal, Plaza San Gil, 10, vier­nes 16 y sábado 17.Madrid, Sucursal, Montera, 33, pral., lunes 19, martes 20, miércoles 21 y jueves 22.social
j .. ^ ‘  ̂ '-L'j ««M‘«i  iii i viiui ,  a  idefinitiva y firmemente reorganizado cPh ío-¡ante la opinión á los liberales, incompetentesdos sus cpganlsmos ^dewíivlos dentro de muy breve tiempo.informaciones gráficas
ya utrerQ me llevsrpnun colegió de muchachas.A varias hice el amor y no sé cuántas trastadas; pero los padres notaron qua.sus hijas no eshjdipb.at], hue pasaban tfiucfias h'ófqs' ‘ á la» rejas asomadas, ' y que escribían .. cuando era para contestar mjs egrtag . éiítér'ó ía' pr.' íésofá' de que sólo por mi causa se la marchaban las chicas que más y mejor pagaban y agotándome, sacóme íQs'cpjQres. á' la car .̂La hice un chiste acerca de e§ip y mg.despjdl'ó gnpjacla. ' .diciendo éntre dientes:«Es malo... ¡pe>é-cbn
para una buena administración, desacreditán­dola y desacreditando á los gobiernos liberales al mismo tiempo,Dicep.irtQ, que el exdipuíaclo señor Luna Pé­rez, presentará igualmente su candidatura; de ser así, veremos á quién favorece el censo amañado que para su usa paríieular confeccio­naron !o§ conservadores, y sería curioso verlos caer en la misma trampa que fabricaran para sus adversarios,Del Ayithtamlenío ya hablaré, pues á pesar qe negarlo, su próximo desmoche es inevita­ble; según los liberales, por que gsí se pactó; y en segundo término por higiene.Suyo affmo. y s, §. q. a. m. b ., Gaspar delSeptiembres.
La estatua que îSlsíüM'ñNTOMuy en bveye, Santander verá elevarse en uno de sus lugares más bellos y pintoresco'’ él mp,numento que la Montaña erjje á su hiliÍ i i íó 4--ha íí4-i.rt If__£ .C' irí ' ' ■* - ^el ilustre noveliáta don je-sé cíe Pereda, el que nadie liévó al ----------------- •
Ingrese en una Academia y aprobé cuanto estudiaba. Enamoré á Qraciq Tqrres y García de Navarra hija de mi profesor; me 'a llevé «na mañana, y mis amigos dijeron:«Se fuga,., ¡pero con Gracia'»
He vivido de gracioso: y como obliga la fqma, he querido hacer romancea, que luego se p«b4caran y que la gente dijera:«Son malos.., ¡pero con gracia!*PEPETÍN,
eo'iHo li libro sus costumbres, sus paisajes, su ambiente y sus tipos más clásicos.Al erigir ese monumento, los montañeses se honran á sí mismos y pagan una déuda eué debe envidiárseleg, - ‘ “  ^Lns opilas de! íoean á su térmV'-t  inmediatamente sgrá insugu^aú  ̂ -
iiPplcti " ' . -&'io del autor de -  ̂ .  ..o oantander. El escultor CoullantValera, de quien es el monumento, puede mos­trarse orgulloso de su inspiración y de su po­tencia artística.Sobre lo más alto de un conjunto cónico de peñas, que simboliza la provincia monta­ñesa, aparece sedente, envuelta en la clásica pañosa y en actitud contemplativa, la figura de don José de Pereda, y más abajo, en veri cuetos y accidentes de que está surcado el pe destal, animados grupos que nos recuerdan alonas de las novelas del insigne literato.Esto es, dicho en cuatro palabras, el monu- mento; pero ¡cuán artista se nos muestra en el su autor! Su labor merece un detallado y detenido estudio, que acaso muy en breve po­damos consagrarle.
l i l iOparaciones de ingresos y pagos realizados por !a.Caja Municipal durante el mes de Agosto Úl­timo. INGREvSQS Ptas. Cts.Existencia en 31 de Julio. . . 8,786 16Capítulo 1.® Propios . . . . 160 32» 3.® Impuestos . . . 64.188' 31>j ?.'' Extraordinarios . 26.706 73» 8 ® Resultas. . . . 950 93» 9.® Recursos legales. 178.932 12» 10.® Reintegros . . 10 »279.734 57PAGOSCapítulo 1.® Gastos de Ayunta-miento. . . 17.(H7 ' 51» 2.® PoUclade Seguri-dad, , , . .» 3 “ FoHcfaH-’--.¿ 8 t- . uana.- instrucción pública *11.48931.664 29.422 913 59» 5.® Beneficencia . 11 987 85» 6.® Obras públicas. . 9.627 37» 7.® Corrección pública 3.531 19» 9.® Cargas . . . . 152 982 36» 10." Obras nuevas . . 2.000 »» 11.® Imorevistos. . 12 4-7 06» 12,® Resultas. , , . 367 »256.137 64RESUMENImportan los ingresos. , . . 279 734‘57Importan los pagos. . . . . 256.117*64Existencia en 1.® Septiembre. . 23.593‘-93
Telegrafían desde Londres, participando que por consecuencias de nuevos accidentes ocurridos en Newcaslle, entre obreros y pa­tronos remachadores, la Federación de cons­tructores navales ha acordado proclamar esta semana el ZocÁ-'O/// general, para los obreros del sindicato de calderería.• puesta en práctica deia sin trabajo á 50.(XX) obreros. ̂ Los metalúrgicos de Málaga, en sesión ordi­naria celebrada el lunes, acordaron enviar pa- ra los huelguistas de Vizcaya, 60 pesetas.na sido aplazada para el domingo la conti­nuación de la conferencia que sobre aviaciónS u ñ a n a ^ ’^̂ ^̂  ̂ malagueño señorabierta por la Casa del Pue­blo de Madrid, en favor de los mineros de Bil-  ̂ ^  importante suma de 26.281Valencia por consecuenciac t S  laT vad o rG tcT -La sociedad de tipógrafos da OreníiP Rotrasladado sa domicilio social á la calle Reina Victoria numero. 27, 2.,'̂ , iveina•í̂  j  Federación Obrera de la Carolina h? mitido á los huelguistas de Vizcaya, 53¿  pesé-i-a Agrupación socialista de Málaga céle- brará el viernes 9, reunión general S n S  para tratar de asuntos impoFíantes y de men interior, por lo cual se ruega la puítuál asistencia de sus afiliados, puntuai
F r S c r ‘t o t ,v “ T^' Vice-presidente,rraneisco lóotin, Tesorero, Francisco GiPSecretarlo ! o, Ate fpnso Sánchez; id. 2 ° ,  José Ramos; Vocale» SaWsdo? Pérez, Pedro Puerta Mntmoi m E  prón, Andrés Jiménez, Manuel Pascual Juan Jn^nez, José xMoreno y José Jiménez ’ ^^OTistiíuida defifíiiivamente la
• «8 celebró en la Agrupación so­cialista, la reunión de todos los delegados obreros, con el objeto de solventar y defernS  ̂fiar todo lo referente á la recaudaciórefíío de los mineras de Vizcaya. proEntrelos acuerdos adoptados figura el nom­bramiento de una comisión cue¿
Aguas de LanjarónEl agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo el que por su profesión lleva vida sedentaria y por falta de ejercido no hace de un modo comple­to la dlgesíióR.—MoUna Lario |I,
tas, compuestaJde'-’í o T d e í e S ?  obreros
Í I T f Í S  Sanche^, por i «  s o íte S e s  H é S ̂ y ^otivadores, Antonio Pérez, por los Ca- irfros; Juan Moya, por la sociedad Hierro v Metales y por la sociedad de Curtidores, José Aragonés. ’Además trataron otros asuntos de escaso interés, dándose por terminado el acto, j  carpinteros «El Progreso»de Málaga, ha donado la cantidad de 10 pese- tíls, con destino á los huelguistss de Gijón.
F. C.Secteiiail M n ic a
Ciases gratuitasPor acuerdo de esta Sociedad, queda abierta en Secretaria desde l .°  al 30 del actual, de once á tres de la tarde y de siete á nueve de la noche, la matrícula gratuita á las clases de Aritmética mercantil. Teneduría de libros Francés y Caligrafía que se darán de noch¿ en e! local de esta Económica durante el pró­ximo curso. . ^Málaga 1.® de Septiembre de 1910 - cretario, Juan L . Peralta. -El Ge-
Dos edidMeá E L  P O P U L A R gaBBaagssBBSiaM Viernes 9 de Septiembre de 191».
CALEN D A R IO S Y  GÜLTO
SEPTíEMBRELuna credente el 11 á las 8,11 ítiañana Sol, sale 5,48 pónese 6,47
9  . Ma-Semana 38.—-VIÉRNÉS Santos de hoy.—Sm  Gorgonio y Sta. ria de la Cabeza.
Santos de mañana.—SdtXi Nicolás de Tolen- iino.- Jublleo para hoyCUARENTA HORÁS.-Iglesiadel Carmen. 
Para mañana,—\átm.
de corcho cápsuíss para bófelifes todos coío* lores y íamasloâ  olancliaa .de corcheta para los pies y 'saíásTde hátosdeCALLE OE MARTINEZ DE AGUILÁR N.* 1? (asase» Teléfono n.° 31Í
Hamburg-Amepíka Linié
Vapores correos alemanesLinea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada raes para Habana, Veracruz, Tampi* co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sái trasbordo,S E R V I C I O  P A R A  C U B A  Salidas fijas de Málaga los dias- 10 de cada mes Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Caibarien, Gibara,Santiago de Cuba, Man­zanillo y Cíenfuegos, dilectamente y sin trasbordo.El magnífico vapor correo ®s®ae©Sade 4,500 toneladas, Capitán von Luckner. Saldrá de Málaga el dia 10 de Septiembre de 1910, admi tiendo carga para los citados puertos. _________
Muro y Saenz
Informarán en Málaga los Consignáfafíos Mueiíe, 21 a! 25. Sres. Viuda dí> Vicente Baqtiera y C.*, Cortinádt
liüo íeÉ  para la aiaccioa U las cPialas parspaales i  ilapay bases de clasificación por contribución, haberes y alquileresde cédulas persona-PróxitiiQ el término de! período voluntario para la adquisición íes  ̂ insertamos la tarifa que rige la misma:
Atenaceado por 
atoi mentado por el sufnmientoT 
tal es el modo como puede re- 
pieusntars.e. al hombre-oue nere ríi?>l 
o ngo  al bombie qu t A g ie  e m i  Ce 
iodos loa actos . fisiológicos, el que mas 
i l iy t í  en el e todo r  o al r i* . o c la 
cigesuon. : esL-a nos picne -'io os. tacimrn'̂ ' ■
Clases t ImportePesetas ContribuciónPesetas HaberesPesetas AlquileresPesetas
Especial 468 ‘ 10.000 ó más 60.000 ó más 10.000 ó más234 5.001 á 9.999 30.000 á 59.899 5.001 á 9.999175‘50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999 4.001 á 5.0003.^ 117 2.501 á 3.000 10.001 á 12 500 3.001 á 4.0004 a 58̂ 50 2.001 á 2.500 O'.SOl á lO.OÍX) 2.001 á 3.0005.a 46*80 1.501 á 2.000 4.001 á 6,500 1.501 á 2.0006.^ 35*10 1.001 á 1.500 3.501 á 4.000 1.001 á 1.5007.a ■ 23*40 501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 á 1.0008.a 11*70 301 á 500 1:251 á 2.500 301 á 5009.a 5*85 25 á 300 750 á ,1.250 851 á 30010.a 1*95 menos de 25 menos de 750 126 á 250n  a 0*97 jornaleros y sir- jornaleros y fa- 125 ó menosvientes. milla.don Eduardo Gómez Olalla, don Miguel Méri- da Díaz, don Rafael Ramírez Serrano, don Ar- senio Salas Espinar y don Diego García Pérez. Laboda se celebrará en* breve.
Siete de-estos anim̂ ale s quedaron carboniza- dos. . ■Las pérdidas ascienden á 525 pesetas'.El origen del siniestro crese fuera intencio-
Esi LisieaidaciéEiVenden alcohol Gloria y desnaturalizado, de tránsito y para el consumo con todos ios dere­chos pagados.|Vinos Valdepeñas gblanco‘y tinto á 4 pesetass arroba de 16 2-3 litros.Secos de 1,6 grados del 1906 á 4‘50, del 1904 á 5, del 1902 á 5‘50, Montllla á 7 Madera á 8, Jerez de 10 á 25,Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.Tierno de 10 á 14.: Vinagre puro de vino á 3.TAMBIEN isé vende un auíomóv|l de 20 cí ba­tios,,un elambiqtie ademán con caldaira deéOü íS- iros y una rrsnsa hidrápUcá dé grampctencia, ca- ■'d-nuévos. - ■ '
Escritorio, Alamedfi. 21 ,Apas de tiqiroiiSernanalmente se reeibeii iaa aguas de estos ma nántiáles en su depósito Molina Lirio 11. bajo vendiéndose á 40 cérstimos bf tella d,e un Jitrq.;' propiedades especíales del Agua de Id Salud"Depósito: Molina Larío 11, bájo.Es la mejor agua de mesa, por su limpideí: y sa­bor agrádabie.Es inepredáble para los convalecientes, por ser estimulante. ■Es un preservativo eficaz para e ferniedares infecciosas.Mezclada con vino, es un poderoso tór» ore- constituypníé.Cura ías enfermedades del esíómífgr produci­das por abuso del tabafe.Es ei mejor aúxHia?’ para ?as digestiones djííd Ies.Disuelve las arenillas y piedra, que producen el mal de orina.Usándola ocho dias á pasto, desaparece, la icte-r ricia.No tiene rival contra la neurastenia.40 céntimos botella de un litro sin casco
ALMACEN DE JOYERIA YA .  F é d e H c o  Sier>B«a-'»-S'3ac® sop die GISii@ 'É*a.--»SSálaga
Competencia á ios almacenes de M adrid^Bgrcéíoha  Graside» esijstencia» en relojes! de oroP recio » p ara *^e!|detall de a lgasias clase»
Relojes oro 18 quilates para señora Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés á Pesetas» » 3 » tnuyfuéríes ó guillochés á* » 3 » gb adas, lisas ó guillochés á» » 3 ? oro mate, jdyeríá 5 rosas á *» » 3 » » » * 25 y 30 ».. 4 »' Omegas y Longines, áncoras cpn rosas, y bridantes á >
Relojes oro 18 quilates para caballero RemontOír áncera sin tapa buenas marcas • desda Pesetas» » Oniega, Longinée Viilcam Juvehia * í ̂ 3 tapas sabonetas - » *
9 > 3 > gran tamaño » »» * 2 * Ornegas, Longines, Tavannes y otras mercasRepeticiones á cuartos y á mitmios desde pesetas . «.«w «Gran coieccrón éti brazaietes.'Cácleftas de reloj pára señoras y cabánéro8,-foríiias alfán-- za y oíros artículos, todos en oro sel-ado de 18 quilates, sin cobrar hechura, á pesetas 3‘75, 4‘25 y 4‘50 el gramo.—Deí extranjero y del país gmiídeá exisíéncias en bisut'érí'a de oro, plata y chapados de Oro, á precios y condiciones qsie interesa conocer á Ies plateros, relo»- joros y vendedores. - Espedicíonos a reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su ímpot- te d ŝde 23 pesetas, haciendo dés ruentos en facturas importantes.Depósiíos'̂ 'pEra la'venta al lietall:En Almerie: Sebssti n Pérez ? úniero 1.En Córdoba: Librería numero 16.En Granada: Reyes Católicos nüniero 9.Los pedidora! por mayor á Málaga, 9  a l  ISi
Despacho de Vinos de Vildepeñas Blanco y Tinto
-Vinos P iiio s de M ála g a  criados en su  B o d eg a , ca lle  Capuchino^ n ®
Azúcar de Cacao
Boda.—En la parroquia dé San Juan sé ve- sospechándose de un individuo llamado
oÍTl-Ci COI o. a.'C" eo o colocuaces, aic J.C0UCO3, coiiíTar.ies o ctesaru 5 O que iics entereniQs de euo. sin. oue 
'•«nos eviiarlo.
.ios que tenéis quejas del 
los q pedéis clisírútar
los píaccTSS dé la mesv'. único, capaz 
slsbtisúr cuand'O ícccs ios
Vosoüi
esiomago, ios q.. ?;
de -o e e  
han abandonado,, e>;p£:inicr.iad ias i  
doras Pink : es- Lbrírén ce las roa-las ci^ 
gestiones que .os aconneniaii; en peco 
iisrnpo Cúrárá vücsn‘o csióraago es for- 
íalcceráb y recuperaréis ei b.;cr< IiiLncr 
que unic-ain.ente 1-as buenas 
ii'"oci!ran.
rnicó ayer tarde la boda de la bella y dístin guida señorita Teresa García Veifefizúela con el capitán de ingenieros don Atltoñio López Martínez.Apadrinaron !a unión la señora doña Teresa 
¡ yaienzuelg de García Herrera (don Antonio), I madre ía desposada, y'don Pedro'López Or- [ iiz, padre del cC'.’̂ r̂áyentê  f Deseamos muchas teíicijades á los nuevos (esposos. , ...I Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si- [ginentes señores:
i Don Antonio Sánchez, don Salvador CarbO' [ nell. don José Árhaí, don José Gutiérrez,, don [Francisco,Soler, don Juan;Velasco, don Fran* i CISCO Castro, don Gonzalo Rodríguez Bualada, [ don Salvador Ortiz.I Los tranvías.—Aunque por persona compe- I tente se nos había manifestado que á las cin- [ co de la mañana de ayer la Sociedad Hidro- I eléctrica del Chorro daría corriente para que [ los tranvías reanudaran el servicio, el fluido no
! VI hasta dos horas después, comenzándola
(iifn -jnea
fD  I  ̂ ^ f; íA!  ̂ n ct£ :2l
§ l i « ^ 3 d 9 i s i il® ü lá !a g @Día 8 á las ocho de la mañana Barómetro: Altura, 759,93., Temperatura mínima, í4,8.- Idem máxima de! día aníeríof, 25,6. Dirección del viento, N. N. O Estado del cielo, despejado, ídem del mar, llana.N oticias localesEl festival de los bomberos. - En la tarde del domingo 11 del corriente, tendrá lugar en nuestro circo taurino el festival que el Cuer­po de Zapadores Bomberos celebra en ob­sequio á su patrona la Virgen de la Victo­ria, y según tenemos entendido, además de un simulacro dé incendio, se lidiarán dos hermosos novillos, procedentes de Tarifa, los cuales se ha b' í̂ndado estoquear el célebre y antiguo novilleru, paisano nuestro, José Martín Balles­teros (a) Minuto, que á petición de los buenos aficior idos malagueños, á parte de numerosos amigos que nó le conocen en el arte  ̂ han podi­do conseguir que vuelyq á coger loS trastos taurinos.Esposó cariñoso.—Por escandalizar en la Vía publica y maltraíar de obra á sü esposa María Martín García, iué ayer-detenido por
I c ir c u la d ^  ocho.1 Las tranvías cé^dlpuaron cirralando sin inte- I rrupción hasta las ocho* ^ ^®4a noche,[ que se paralizaron durante uhu I El servicio quedó interrumpido toiu.̂ '̂ iéíite á [ las diez de la noche, hora de costumbre.! La manifestación contra los consum os.- 1 E! próximo domingo á las tres de la tarde se I celebrará una reunión en el domicilio de La í Regional, para dar cuenta de los trabajos rea- 
\ lizados por la comisión que nombrara el bío- . que de las sociedades y organizar la grandiosa I manifestación que se proyecta contra el odio- [so y abominable impuesto de consumos.A  tal efecto, el presidente de La Regional j ha dirigido invitación á los organismos adheri­dos, para que envíen delegados.I (Convocatoria. -  Se convoca á todos los se» 1 ñoras que pagan él impuesto de consumos en I él ramo de carnes de todas clases, frescas sa­lladas, embutidos y jamones, para que concu­rran el viernes 9 del corriente á las 8.1i2 de la I noche, para tratar de la transformación del im­puesto de consumos,en el local de La Regional [SanTehnoH .Cura el estómago é iníestinos el Elixir £s- 
iomacal de Sáiz de Carlos.lÜct& aaSisiaei .Para todas las personas, que quieran vivir y dormir tranquilas, sin las molestias de las Pulgas, Chinches, Moscas, Mosi^uitos, Hormi­gas, Cucarachas etc. íes aeonsejamo.? . el uso del Insecticida LEYER , porque, mata todos los insectos. .También es muy eficaz para la polilla, siendo inofensivo para las personas.De venía en Málaga, en los Bazares, Per­fumerías, Droguerías y'Tiendas de Quincalla, en cajiías al precio de 0‘50, 1, 1‘50, 3 y 6 pe­setas.Fuelles especiales para los mismoa á: 1 píâ  E i lÉ e d e is»8, Santa María, 8 -Esta casa sigue siendo favorecida t por. su numerosa clientela, por que en ella encuentranlos agentes de la putoridád, Francisco BurgosGaquete. , -----------  • - , *Taurina.—El valiente novillero malagaeno sombreros y gorras de úiíima novedad y á preMatiíJel García (Barbérillo), tomó parte en las corridas celebradas los días 4 y 5 déí corriente, en Torrepérejil (Jaén), mataniio los toros que le correspondieron, con mucho arte y valentía.Las faenas fueron premiadas con grandes ovaciones.El último de dichos días, al intentar dar el quiebro de rodillas al primer toro, fué empito­nado por el muslo derecho y volteado aparato­samente, resultando con una herida,de pronós- tícQ reservado, en el muslo izquiéfdo. Expediente.—En -este Gobierno civil se ha recibido el expediente instruido eoú motivo del presupuesto carcelario del partido de Estepona.Armas.—En el cscheo practicado ayer por los individuos del cuerpo de Seguridad, fueron recogidos un revolver, dop cuchillos y dos na­vajas.Pedrada;—Los agentes de la autoridad de­tuvieron ayer á Alonso Sánchez Ortega, por herir de una pedrada á Emilio Vázquez Váz­quez, que fué curado en la casa de socorro del distrito de la Alameda.juventud Republicana.- Por disposición del señor Presidente se ruega á-iodos los señores socios, asistan" ó la Junta general ordinaria, flue celebrará esta Juventud el domingo 11 dei corriente á ías dos de la tardé, en su local so­cial Pozos Dulces 25.El Secretario, Salvador Jim énez.Ramírez Esther.-Confirmándose las noticias que recibimos de Nerja, ayer regresó de aquel pueblo, nuestro querido amigo y correligiona­rio dbn Leandro, Ramírez Esther,detenido arbi- triarmente en dicha localidad con motivo de su viaje para asistir á un mitin de propaganda. E sponsales.-A yer se verificó la firma de onsales de la bella señorita María de los a s López Valera con el señor don Lean- J  lia de la Cruz
Cíos económicos á @ iü ta i.El dolor de muelas desaparece en e! acto con el empleo de la anticaries dental «Luque».De venía en todas las fannadas y drogue­rías.Unicos! depositarios en ésta, Pládéna y Ló­pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14.S®  \  . 'el piso ic^cero izquierda, en la calle de Josefa ügarte Barrieníos, número 26.Tanjbién se alquilan las casgs calle déla Victoria 104, calle de Alcazabilla ^6 y calle Cerezuéla 20 duplicado.
José Zambrana Trujillo, que hace algunos días fué despedido del cortijo dónde servia en cali­dad de mozo,Dicho sujeto fué detenido por la guardia civil y puesto á disposición del juzgado 'correspon­diente. , .Oficios varios, - En Vélez hállase en orga­nización la Sociedad de oficios varios, de la cual formarán p.aríe aquéllos grémiós que ppr su corto número no puedan Gonsíitdr sociedad, como quincalleros, mozos de cordal y otros.Muerte repentina.-^En el sitio conocido por 
Ventorrillo del. Valle, del término municipal dé Marbejia, falleció antes de ayer de repenteel vecino de la colonia del ÁngeL doi] Efáncis- co Oliva Gavina, oficial retirado del ejércitoque se dedicaba á dar lecciones de instrucción primaria, por aquellos eo.níprnps.Ei médico titular de dicha colonia reeonoGÍé el cádaver, certificando que la muerte había sobrevenido á consecuencia de una afección cardiaca que dicho señor venía padeciendo.El juez de instrución del partido se personó en el lugar de la opqrrencia, ordenando el le­vantamiento del cádaver.Suicidio. En la casa numero 44 de la calle de la Estagión  ̂ de! pueblo de Monda, puso fin. á su vida el martes ijiíimq la. vecina Josefa, Ba- rrientos Durán, de cincuenta años dé edgd, ch- sadá y qué tenía desde, hace tiempo per­turbadas jas facultades mentales.Para conseguir su objeto colgóse, por'medio de una cuerda, de upo de los barrotes de una ventana de su cuart'L produciéndose \% muerte por asfixia.La suicida., que se hallaba démente, había atentado en otra ocasión contra su vidâ  arro­jándose á un pozo, del que la sacaron aigunos vecinos.El juez municipal ordenó el íeváfitamlento del cádaver y su traslación al depósito munici­pal.
' .á®.El más seguro, el tná« ogíradiábíé yei meriós írritárite de todos los purgantes.No producé náuseas ni iómitds; puede tomarlo desde el niño al andaiíí).Exíjase la firma ^. í?e Zayae,Unicos depositarios para su venta eq Málaga y 3Ü pro rinda! ' '
nsm . - m Al a q a
fissiáadla en eS. lEYIÜDon Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San m  o A/,vinos á los siguientes precios: : ..^an de Dios n.“ 26 se eyptr.de loVinos da V a í'p e g a  TintoUna trroba do 16 litros de Vino Tinto legitimo . _ilz » * » s,m  » » 4 .  » * ,  I  ; ;*, , , ' Uti *, * > » s .Una botellade Sí4 » » * ¿ »Vinos Valdepeña Blanco Una arroba de16 litros Vaídépeña Blanco pts 5‘00 lí2 * * s  * .  ' V4 5 » ' »Un » » %Una botella de 3(4 * » >
2‘50P25035G‘25
Pesetas 5*00  ̂ • . . . . » 2*50‘ • . . .  » 1'2'S> i . . . .  » 0*35> . . .  . » 0‘25_Vinos deí paísVino Blanco Dulce los 16 litros ptas,» *Pedro Ximen Seco de ios Aioníes »Lágrima Cristi » Guinda » Moscatel Viejo » Color Añejo 
» Seco Añejo Vinagra de Yema
» ‘




©Ei Consejo ha durado cérea de tre.s horas.Merino nos- facilitó la relación dé los asun­tos que se trataron y nos dijo que el Consejo había tenido gran importancia,porqué iodos ios ministros expusieron la marcha y el festádo de los asuntos que se someterán á las cortes.Temporsida 1.® Ju lio  gl S() Septiem bre.! • enteró á sus compañeros de! créditoH légaacia. CGiBO(lida.iÍ exeelpnte precisa para Flácienda y - - ------------ ¡Vihió V excelente S.-r- î^es pidió que dqer^n las cantidades que necesi-figones que comprenden á ̂ i íati para ‘ sus urgencias é invérsiones, á fin de fpi'esupuesto,Meaieo: Don José Xiupeliitierí, domi*¡Juego dar cumpiída cuenta al pariamenío. "" 'cilio en ios mismos baños, r ,  Calbetón expuso que ha terminado el estudio! del seguro popular, habiéndolo remitido






Por la Secretaría de la Junta local de primera enseñanza .se está procediendo á la formación del padrón escolar eGí'rospaj}di.ente al año actual.El Rectorado de Granada ha acordado la súsíí- íuejón, por imposibilidad física, de la'maestra de Benagalbón, doñS del Rosario Quirós.Ha sido nombrada maestra sustituía interina de la escuela de niñas de Benagalbón, con el haber anual de 312*50 pesetas, donq María Paz Sierra,
n 'd .n .s tr la l@ sVendo, de ocas-’ón, 24 kífóméíros juntes ó se­parados de vía estrecha Éecaiiñlle, con todos sus acces ríos dp p^parpias, .eclipses, 'ornillcs de uníóa y traviesas • e r^bíe ii'.éyaí̂ .Como igualmente una Iocoíííoíü; ft vertical, fuer­za de dpee cebaÜo?.ír¿tar y yer mpesti ps, díríjí̂ nse á don Jo­sé Puerta Ferajta, San Diego, 3 Granada.
C A D E R A S
Los empleados de Chaníiíly observaron en la linéa cinco alambres cortados, para evitar que fúuGíonaían los {jiscos (je señales.Por fortuna se pudo evitar una catástrofe.La policía busca á los autores del hecho.'O© ItufifiaEn el Vaíi<2ano celebróse una reunión ofieio- sa, aristiendo Merry, Rampolla, Vives, Aghar- di y Ferrato.• Trataron
. , _ . . . ------------áQ -,bernación para qiíe por este departamento sé estudie la forma de adosar eí proyecto á la parte social á que-§e refiore. ' ' !Gobián y Calbetón fijaron la forma en que se harán los caminos vecinales y la canti­dad de que se puéda disponer para realizar |q importantísima obra de unir Iqs pueblos.I Aznar habió del servicio obligatorio, cuyo prciyecto tiene ya terminado.I Se pfes6fitará al Senado para no entorpecer ! en el Congreso la discusión de otros asuntos hfrrportaníísiraps,I Merino niahilesíó Gjue sigue recibiendo in- I formes acerca de la jornada del trabajo en ías hijnqs,^f- Eí dfa 15 termina la información y se hará un estado para estudiarlo detenidamente, antes de acometer el proyecto que se presentará al' Calbetón ha recibido un informe de la jefa-! n  telegrafiar á Barcelona saludando Ti1 4? ílemocracia catalán. vdin>ir tm
pana.
■ Reina con el Papa del conflicto de Es-&5’peetación, .esperando la .respqesta de Canalejas. Se confía en un arreglo.Hablóse de la tendencia política del Gobier- », á todas luges pacffica ,̂ 'poDe no oponerse Ip $ahta Sede á la Ley can­dado, se logrará hallar una fórmula.Sábese que la respuesta de Canalejasien na da alterará la situación actual.
Propónése que las cortes intervengan en to­dos los proyectos de ley que se presénten. •, E l L i b e p a iI loy publica E l Liberal en. jugar preferente  ̂un artículo que desde Londres la envía'don Luis Araquistani, tratando del sfeguro contra paro. .;itaim oi* ■Acogiendo rumores inisisterites, declara sa- er un periódico, por conducto autorizado, qué en plazo brevísimo se retirará Bombita d^ra  ̂arriesgada profesión da matador de tofos, áiatita,/-oF k C ircuí radical del (Jislríio de Palacio . celebróse un mitin para |iroí8star contra ios apaleadores dé los obreros de Gijón. .. ' Presidió el capitán don Antonio Arias Díaz, pronunciándose diversos discursos, que fueron muy aplaudidos. ■ *ucivn ^El presidente resumió con brillantez, y se ;tura de minas acerca del mismo asunto. ' i d , y dirig unj^erino dijo que teníq noticias de Canarias i®  ̂ con las. conclusiones vota-de haberse concluido la información sobre la í demandar justicia de los poderesdivisión de la isla, y que el expediente lo tie- r  contra los atropellos de Gijón. nen las,autoridades para hacer eLresumen. .. L a  B i a U a i i aci6n y i f  L  p S d 6nde:aivisi6n de Canarias.El consejo trató de la divisfófl ejectóí*al. Aznpr y  Qobián lievaron expedientes para la adquisición d® víveres, créditos 4e sanidad v P.̂ ílci para la direcQi(5n de Aduana. vibles.
lés declare . mamo-
iSefiincién
"'M,.4
Ha falieddo el general de artilleria deía ar-'f 'larfc» H y-ví-i I Á ̂  __ • j . _ ... y
0 ,^ Lcm elta^s . .,EI Baneo Nacional ^pokané'“ha emitido bi­ne.es antisépticos, mediante una sustancia en que se impregna el papel, que mata todo gér-m,?n de ififeccién, .
Í M ii« .a m ia c « ^ ( « ( « f i lC S lá M  wrtician■ ° e ™ á n  Hermida, que tenia numeró-:.'de Bilbao y que 8/v a  con rapidez á la solución, S v S Ü ,? '* ” *'"'*’*'"® ^ 'I a huelga. . servicios. -En Cas|i'Q yrdiQlea,los elementos directores 1 E l  P a f sde Biiba
Dé Pro.v'múms
rmaroh el acta como testigos los señores
Dé k  provinciaDefuncíód.' Ha fallecido en Vélez la virtuo­sa señora doña Áiia Sampelayo y Cantaluo, madre del repuüdo farmaeéuiícq don Baldome- ro Millet y madre política da nuestro querijo amigo y distinguido correligionario don Mar­cos Herrero. .Reciba !a familia nuestro sentido pésame.Reclamado.-Por la guardia civil del pues­to de Benamárgosa ha sido detenido el vecino Antonio Perea Pérez, qué se hallaba reclama­do pcir el juez de instrucción de Vélez-Málaga.S(í4edad de labradores,—En Vélez, el do­mingo 4 del eorriente, quedó constituida ía So- cie(íad de Labradores (te aquel íérqiino municí- paL cuyos reglamentos fueron sometidos é aprobación 4©! Gobierno civil de la provincia.Incendio.—En el cortijo denominado Huerta 
nueva, del término municipal (ie Gasarabonelg, propiedad de don Andrés de Rivas Torres, se declaró el lunes úlíim.o un incendio, (|ue redujo á cenizas una parte de la casa de campo, en la qije había un coi ral destinado á cerdos,
Hij'os de Pedro Vaíls.—Málaga Escritorio: Ajaméda PrinGlpa), mímero 18. Imporísáo.-'és d,e maderas del Norte de Europa, de América y deí país.Fábrica de aserrar ma er a-, G,aüe Doctor Dáví- 
la (antes Cuarteles, 45).
Grandes almacenes de Tejidos -  P E  -Félii Saenz SalfoEsta easa qup siempre está propicia á servir á su numen.83 cHénte’a, tiene pl gueto de ofrecerle completo y varlacio sfitido parala temporada (|e jnylerníj,Seis R¡li piezas de lana señora á50 céntimos metro; lana y cañ tes fantasía en negro y caíor en toda la escala Tej dos novedad imítad(5n á la­na desde 0,60 pesetas uetros., Sección especial de pañería Estambres Mel on y gergaa ce la» fábricas »ás aerediteiias á precios gumsiTiente conveníentis Grs.ndcs partidas de lí ñas éñiVetíempo desde 12 pesetas corte de traj;».Boas Mongoiia pieí y p'uma.Msn,tas iaha. mantones y toquillas.Surtid 8 en artícn)G§ de punto para señora y ca- ballrc8_ " ■Especial'd¿d en crtmulo!^blancos, piezás grgtjo do oro de 20 metros resde lO'pesetas Tapices y aif ambras desde 8 pesetas Tapetes m'sa extensos surtidos.■SASTRERIA .S : eonfsccionan trajas á precios fedu-idos.
Congreso médico
La cama de hierro evita cents gjps é infeccio­nes, quefets salud, dormir en cama de hierro, Gran suftidP #  egnja* é« la Fábrica, calle Com paflía 7.
Erente al Santo Cristo
8 Septiembre 1910,La noticia de la muerte de Pepete cundió rá­pidamente,causando el más profundo pesar.
.Bombita o.ox\ies,i6 cuantos telegramas le di­rigieron, diciendo que.el cadáver sería embal- sqpigdo y se trasladaría, á Sevillg.Era ésta la primera oorfida en que eJ infor­tunado diestro actuaba como sustituto.Esto hubo de contrariarle- bastante, porque era muy supersticioso.
Pepete iexiia proyectada su boda, debiendo Ppsqrsp en hrevé con una muchacha de su ba­rriada. , ■ '■  ■' • ' ■ “En el domicilio de su familia reina la mavor desolación._ La madre enfermó gravemente al tener noti­cia de la muerte de su hijo.
¥i©li 'Fseepción estuvo concurridísima, con­tándose entre los asistentes numerosos prela­dos y todas las autoridades.Doña Isabel se hizo presentar á los parien­tes de Balmes y conversó con lós periodistas.Uéspues de ,a comida íntima, ía infanta sa­lió en coche  ̂ para admirar las iluminaciones cuyo aspecto es brillantísimo.' Hoy comenzarán los fiestas.La policía detuvo buen número de carteris­ta .̂ B i l b a oSe ignora la determinación de los mineros respecto á Rivas.Hasta ahora no le secundan.Los periódicos siguen censurando á Rivas.
dé la huelga  l o proyectan celebrar un'g ,  per5 Merino-cree huelga de ■Eso prueba—añade-^que la huelga famosa -I* { trágica,  no salió de la ca-̂ *̂diari() oficial de hoy publica  ̂ entre otras, i Ferrér, ni la' engendró complot al­ias siguientes disposiciones:Varias vacantes de títulos.Ordenando que en eí aétual curso se den con- íeréíiGia.s públicas para divulgar el periodo his­tórico de las Cortes de Cádiz. • ídem que se anuncie á oposición la provisión de la cátedra de Derecho Mercantir y Legisla­ción de Aduanas, de la Escuela Superior dé Comercio de Málaga.
gimo.
Después del Consejo, Canalejas y Aznar ha-
de la geclé í'ií:
m m m é i í  '(De nuestro servicio- e spe cia l) .Los toros déla ganadería de Pére« de la O  |‘ *̂údo& hoy, resultaron buenos.El diestro vallisoletano Pacomie Peribáñez *-'■ quedó superior con la muleta y el estoque. ' ‘
M
'.k É
< < * ^ w u i.cj cj v .ntill r U “ Tr/̂Vi-v>»*%.4A .4-. J'"̂ * ..-í ".-íblaron con García Aldave, llegado hoy á M a - a r t í s t i c a s  faenas/ '̂^drid. “  Danaeriíleando al cambio muy biéní' ' ■El general expuso los motivos que le obli- |an_á poner-reparos para aceptar el mando de inehlla, pero hizo !a salvedad de que él, como soldado amante dé la ordenanza, acatará los manilatos del-Gobierno, si este juzga necesario que desempeñe dicho puesto,C§na)ejá.s iqsistjó, dándole facilidades para reponer su salud dentro del desempeño de la capitanía general de Melilla.El jefe^del Gobierno declara que .quedó en­cantado de la seriedad y rectitud de Aldave, quien seguramente irá á la citada plasa afri» cana.
El público le otorgó entusiastas ovaciones;-E! espada malagueño Rafael Gómez estuv(i; vI1V hiPn. la í ____ . ^  v amuy bien, con la flámula y el estoque La cuadrilla cumplió.Caballos arrastra(los nueve.
E l corresponsal.
D b ÍM^drid
¥ ia j©  fi«e8 si© lto ’Canalejas que esta noche mar-Cha á San Sebastián, donde pasará dos días ,.,.1 K regrese con el rey, paracelebrar §n Mailríd el anunciado Consejo, bajola presidencia de doji Alfonso.
De M adrid
Economiaé higiene consigue el que compre.a£
8 Septiembre 19Í0.
. ^  §e|?as't¡áfi Quizás hoy ó mañana marche Canaleja? á San Sebasíi^fii '
El Bm^aí»ciaíOcúpase hoy •A'/ Impar cial del centenario de Balmes, elogiando calurosamente su obra.
QsBaseas*aEl periódico neo se ocupa de la tragedia de Guadarrama y censura que los periódicos ja­leen un asunto tan delicado en la forma y ea el fondo. - j  . V.IDice que tal sistema no lo siguen los perió­dicos por el deseo (la sana informáoiíón, sino, para explotar un fil4h m e se descubrió con el crjrpen de Iq calle de Puencarral,A l f a n j eCalbetón ha anticipado una especie de su- mwo del presupuesto extraordinario.millones á construcciones nue- vas, un millón para el edificio anexo al ministe­rio donde se instalarán las oficinas que aho% se hallan en casqa alquiladas, ^
8 Septiembre l«9i0, 
T@f*osLa entrada es buena.Se lidian toros portugueses.Debuta Flores.Las cuadrillas llevan lazos íiégi’oS' óóe muerte dePepeíe. t,g( us porbragao!'” ' ™  por Pa'paqaero, negro : ylay es aplaudido en quites.Flores hace alguno de-estos, buenos, toma cinco varas y mata un penco. " Ayelino clava un buen par y el Horméro Otro, repitiendo Aveiino.que es aplaudido. - verde claro, lucha con el toro avisaito, librándose por milagro de vanaos tarascadas. “Muy valiente y eon la ayuda efiiíáz de - Flo­res acercéndosé dá un pinchazo y una estoca­da, superior,entrando recto (Ovación).Calvito, negro, zaino es el segundo.A! salir este aúu dura la ovación á Calero. Flores lo torea bien y es ovacionado. ■En unos capotazos se queda con los brazos entre los cuernos (Sigue la ovación),(Palmas) coloca la montera en el ]
V i
Dos edlctonég gffiHBjTgMiíñiSSSg^eaBS^ E L  P O P U L A R saaagB Viernes 9 de Septiembre de 1910
El mejor licor deitíífricoj el más higiéiiico y aetlsépíico
A 6 reales frasco en las mejores perfnmerfas, droguerías, etc.
D E P O S S T O s  H A F N E R  Y  W I E N K E R ,  T O R R J J Q S  Il2f, MEl bicho toma cinco varaís por una baja’ en la ¡caballería. , .Negro y Jiménez cumplen muy nial con los' pales.Flores, de verde claivo lo pasa muy tranquilo 
V con guapeza y emuna salida corre gratí pe­ligro.Da un pinchazo en hueso entrando bien y seaplaude. estocada superior. (Ova-jfermina con una felón.)El tercero negro y bragao,se llama VenterU 
lio.Lobo le para bien, y es aplaudido, estando tnuy oportuno en los quites.Los maestros se lucen en este tercio, que re­sulta embarullado.El toro toma seis varas y mata tres sardi­nas.Geromo y Caramba, regulares.Los peones de todas las cuadrillas trabajan bastante.Lobo, de plomo, pasa muy achuchado cons­tantemente,demostrando pánico é ignorancia.Sigue embarullado y el público le dice que está muy nervioso.
Da un pinchazo malo.Calero le ayuda, demostrando que es incan-Suena un aviso; da lina estocada, luego me­dia y el público protesta.El bicho torea á los toreros;Lobo sigue dando pinchazos muy malos y una por detrás. (Segundo aviso.)Nueva preparación y una estocada regular. (Palmas guasónas.)Se llama el cuarto A/pargaerito, negro ■^gao.I  Caíerito lo pasa con valentía; el toro es muy bravo y siembra un pánico general,especial- i enante en los picadores,; / „Toma seis varas y  mata tres cábalios.i Hormero y AvélinÓ, Fé^úlar y superior.Caieritb, miiy valiente y acosado al entrar á tnatar,6ufre una tremenda-cogida: 'La estocada resulta superior. . ■
I  Acuden al recoger al diestro y éste' se 1e- 
i vanta ileso.La ovación es estruendosa.El quedar inmóvil én el 'suelo, sé debe 'á ur paloíazo en la articulación., _  ̂ .i El quinto responde porC////z«/’o,negro zaino, ¡muy bravo. , . ,! Negro y Giménez cumples í̂trhs mil penalida­des.Flores rési.síe con valentíamuchos acosojies. Sigue pasando con gran peligro y da un pin­chazo bueno. .I Anochece.
i Flores-,rauy;desconfedo,da un pinchazo y una estocada contraria.Intenta el descabello,acertando á la tercera. (Palmas).El sexto responde por Chaleco, negro zaino.;: Lobo,muy incierto,!ó pasa con valentía.,! Ya es de noche. > ;¡ El toro toma cinco varas y mata tres caba-Btos. ........ :plaza presenta un fantástico áspeHó.Jpof fes ínunieraples cerilías qúe encienden -los' es-, Bectadores.r Los banderilleros cuitipletii v , ,, V ruedo se llena de almohadillas y el toro es etirauJ' corraí por'ser de noche conspleta'
'̂<liívo dice: Dé resultas de Ja' iqa contusión de primea anterior de ir
WTOGUUGE HGUS
El parte facul¡cogidâ  Calero sufre . ,prado con erosiones en ^  .T ’" :rticüiacióh escapular, que continuarla lidia. yB o m b i t aEl diestro Bombita nos há uutonzadó par^ 5üe afirmemos ser completamente inéxaetq 
5ue piense retirarse del toreo, como dice él periódico, Z,a de hoy. '
De BarcelonaHan llegado á ésta e) señor Lerroux y don Toribio Sánchez, acompañados de dqn, Rafael' Saliílas. ' . ^, Una comisión de radicales' barceloneses ha­bía tnarchadó-áReus para esperarles.
1 En el andén de la estación de Barcelona lé Recibieron el alcalde accidental, y la mayoríate dical del municipio luciendo él fagín.A^iner de los Ríos y Emiliano Iglesias; con Jñislones,de damas rojas, le saludaron.  ̂ ¡i El alcaide saludó á don Toribio. en nombre |e Barcelona, prorrumpiéndose en infinidad le vivas y aplausos.
De ProvtóClfBS9; Septiembre 191(3.D é .D ^ s i r o  D f c l i á l c #  ..ebidq á la.supresión de garantías en Vizca- ¡e celebró aquí un mitin para tratar del irrollo del paro. ')s huelguistas han ido llégando ayer y hoy, 5, con objeto de asistir al acto, uchós'tde ellos recorrieron la población, io al aire tres banderas rojas, is sociedades de-óbréros-llevaban un car- 
1 que decía; «Trabajadores, la unión es la za», y otro mayor en que se leía: «Viva José Martínez Rivasf». ' ' 1npezado el mitin, habló primero Parro,; idente de la Comisión dé hüélga, quién ideció al alcalde las facilidades que diérá:
1 el mitin. Elogió la solidaridad obrera y la lucta de los patronos señores Martínez Ri- y Echevarrieta  ̂ . 'aniel Fernández aconsejó la continuación 1 huelga, y que solo se trabajara en las mi­de los citados patfdnos Martínez Rivas y svarriete.elgadó censuró la suspensión de lás garan-’ y las campañas sostenidas por los períó- 
3 La Gaceta del Norte y E l Pueblo Vas- Dijo también que el ofrecimiento de dps ítas, hecho por los patronos, se había re- adoporestirnarlo una limosna. .1 levantarse Perezagua, se oyeron muchos usos. ; _ ,ir, '■ue al suspender las garantías, Canale- iahía''pntr“^ado el poder á los clericales, ló cobardas á Jos obreros que vuelven al ajo y dice que todos los obreros deben zarseáRivas y EcheVarrieta para seguir ando con los bizcaitarras. nunció la publicación de una hoja con ins- ciones de la comisión, participando ademas cuantos obreros' trabajan en las minas de »s y Echeyarrieta entregarán parte del jor- pará el auxilio de la huelga, simismo anunció que del extranjero envían ortantes socorros.ayó un telegrama defPablo Iglesias comu- ndo que trae 10,000 francos  ̂ donativo de Dbreros alemanes.e convino telegrafiar á Rivas y Echeva- ta diciéndoles que al conocer su actitud, se [a acordado por aclamación manifestar que a lucha U9 hay vencedores ni vencidos, con
lo que desapárecén Ips rencores,, esperando que los demás patronos seguirán igual conduc­ta, para que renazca la tranquilidad  ̂ la paz y el trabajo.Durante el acto reinó el mayor orden.
D® B®B*celoBiaEn el salón de Bellas Artes y bajo la presi­dencia de Lerroux se ha inaugurado el Congre­so de la democracia radicál de Cataluña.Asisten los diputados radicales y bastante concurrencia.Exornan, el salón las banderas de los centros y fraternidades.
D® San Sebastián —Mañana llegará Canalejas.—Hoy marchan á Madrid el genera! Macías y el Director general de Agriculturas—Romanones ha cumplimentado á los reyes y seguramente hablará á don Alfonso el pre­sidente del Congreso de la excursión qué ayer hizo en Biarrítz en un aparato Farman, acompañándole el aviador Tiboteau.—García Prieto ha marchado á Cestona, de doade regresará por la tarde.
Be ToledoEl alumno de la academia de jnfanteria que ayer atentó contra su vida,seéTi6uentra mejor, dentro de la gra vedad.Se ha comprobado que tós -móviles que de- íerminaroh la extrema resolución, han sido las cartas que el álúnino recibiera de su padre re- píéndiéndóle por conducta.La misma mañana que ocurrió el triste suce­so, el cadete recibió una cartá que se unirá al expedienté. .De Madrid9 , Setlernbre 1910.
llO'Strs br*® m|e n to s .Se dice que hasta que venga el rey á Madrid no serán firmados los nombramientos de coro­neles de los regimientos de Cuenca, Lealtad, Mánresa, batallones de la Gomera y Hierro y de la Academia de c'aballería.A pesar considera probable queCanalejas sabaya iieV^^-^Qt^ecrétós nerlos á la firma de dóii Alfonso .Sebas­tián. . . ,
El Oesitenario de BalmosA las “nueve y treinta llegó Weyler á La- gaiTigaj renniéndose poco después en el Ayun­tamiento las autoridades y comisiones,, de don­de marcharon á ia catedral.La infanta Isabel entró al templo, bajo palio, sedt.1ndose en el: presbiterio.QTÍció lá'misa el arzobispo de Tarragona.Él presbítero Gandosegui pronunció un ser­món baciendo la apología de Jaime Balmes.A la una y media terminó la función reli­giosa.' pespués se celebró un banquete de treinta cubiertos en él palacio episcopal.•Se ha inaugurado el Congreso apologético presidiendo la infanta Isabel,, , ''La iglesia de Santo Domingo aparecía ates­tada de personalidades.El orfeón catalán entonó el credo.. El minjsti-o de Gracia y Justicia, señor Ruiz ^álsriqo pronunció un dircurso enalteciendo á 'PulnT̂ ó como filósofo, pensador,, moralista, es- , tiii&4 y patriota.Afirmó q u éi nj us t ic ia s  que se cometieron .con Éa!rriéS,se compensan con el Congreso que .en hónor suyo«e celebra. ^' Dijó que e í rey se asociaba al mismo por la significación de Balmes, que encarna la civi- Jlzacióm criétiaYía.Éú nOmbféde la infanta Isabel declaró abier­to ll  eOngi^so., É! jesuíta parisién Levión pronunció un d'" curso apoóíc^ético.
; A le g r ía
ResÜtáupant ^ TléBUsiá de Vinos
— de —
C IP R IA N O  M A R T IN E ZServicio por cubierto y á la lista 
Especialidad, en vinos de los Mórtles 
18, EiSarín García, iS
|.fneas de vapores correos. Calida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francés,■ E m i rsaldrá de este puerto el 13 de S-ptíeríibre, admi tiendo pasajeros y carga para Tánger, Melüla, Nemours,'Orán, Marsella y carga, éon trasbordó para iosT oítos der Mediterráneo, Indo Chfiia, Jspón, At! tralia y Nueva Zelandia.vapar trasatlántico francés
Frovesse®saldrá de este puerto .e! 20 Septiembre admitiendo carga páfa Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­tevideo y Bueno» Aires, y con conocimiento direc­to para Páranagua, Florionápolfs, .Río Grande do Su?, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Ríe de Janeiro, pera la Aítuición y Vina-Concepción, con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos de la ribera y los de la Costa Argent ine Suñ y Punta Arenas (Qhüe) con trasbordo er Buenos Aires.El vapor trásatíáníico francés
ABgériesaldrá de este puerto el 3 ,de Octubre para San­tos. Montevideo y Buenos-Aires.Para informes dirigirse á ?u consignatario don Pedro Gómez Chaix, calle dé Josefa Ligarte Ba­rrientes, 26, Málaga.
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles al ácido sallcüico se curan todas Jas afee dones reumáticas y gotosas localizadas, agudaib <3 crónicas, desapareciendo los dolores á las pri meras fricciones, como asimismo las neuralgias, por 8#r un calmante poderoso para toda clase de dolore?. De ventp en la farmacia de P. del Río, sucesor de González Marfil, (Compañía 22 y prin­cipales fwmacteá.
E l Llavero
Fernando\Rodrtgüez S A N T O S ,  1 4 - M A L a Q a .Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­cina y Herramientas de todas clases.Para favorecer al público cqn precios ímty ven­tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, de Pts. 2i40 -3=3.75“ 4;5Ci -5,15-»6,25—7 -̂9— 10,90-12,90 y Í9,75 en adelante ha&tá 50 Ptas.Se hace un bonito regalo á todo diente que com­pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental 'Callicida infalible curativo radical de Gallos E!o8 de Gallos y dureza de loú pies.De venta en droguerías y tiendas de QuincallaUnico representante Femando Rodríguez, Fe pretería «El Llavero». ,ExcMsiví) depósitodel Bá!8arao,OrléRtal.:
de Colén i8a»»>Teléfo£&e; 389jRepre.seníante de \os AiüÓmóviles Star f  Daimler,Qtpríim\cm, silenciosos y fuertes. -Stocks de Neu­máticos Continental y Dunlop.—Taller de repatadónes.moderno.—Vulcanización de Neumáticos por méto­do Haryey FfosL—Autpmóviígs de alquiler á precios convencionales,
DESCONFIARSE D£ LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES
Exigir la
Firma
0 TECNICO Incoi'porRdo al InstitutoCánovas del Castillo (antes Alamos), 7(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
Director, don Joaquin Magnas (Capitán de Infantería)
Y ENSEÑANZAG L A S E S  P R A G T I G D T S  C O M E R C I O  Y  B A N C OCairi-eras m tlitares.-Prepáración para eTingreso en las Ácademies de! Ejército ó Cuerpo general de la Armada -E sta  Sección príó da por un ilustradísimo ex-Profesor de la Academia de Infantería, auxiliado por oíros de acrediíadí&iraa competencia dirigí-íberas c iv ile » .—Ingenieros Industriales. -  Auxiliares facultati vos de Montes ó Mina?. -Ayudantes v Sobrestantes de Obrna nríM,Vaa lineantes. Banco.'-Magisterio.-Interventores.-Tabacalera.-Periíages.-Fa tores y oooresiantes ueuDras publicas.-Dert'luansis. Comerció, Correas, Telégrafos, Facultades de-Den cbo; Pdos»' f a y Letras é Histonai d S r , » - g r Z T c / o T - t e  te»g«a castenana.Clases muy prácticas de idiomas para nuestros a'uraiios de Primera y Segunda Enseñanza co Jp°et“ cfa“ far.cionan coa absoluta Independeacia, estando las clases á cargo de seilore. Rofetores coa títulos oHcIalea ,  probidlsltnTodos los señores alumnos presentados á exámenes por este Centro, han obtenido un éxito completo y briHantísitno.ei^tro T éem eo garantiza, el positivo aprovechamiento en los estudios detodos sus a!mUflós,'pof los métodos éf'oeciáléR m-p pmni«Q lo enseñ nza; Re me además ti grandioso y eleganteEdificio del Centro, inmejorables condiciones pédagógicL é h e S S t a í lSe admiten Internos y medio pensionistas. Pídaose reglamentos y cuantos datqs se deseen á sSretería giémtas y todo género de comodidades.idas la aackt
O R OPrecio de hoy éii Málaga (Nota del Banco Hispanoamericano) Cotización de compra.
lBi)tno;iIei!M.Fue2aásfi!iiti 
C U R A O I O H  
RAD ICAL  
y RÁPID A
(Sin Copaiba — Qí IsyecdóBos)^ t e ' i ^ ] § 3 i d i i $ t k F p U i(ffi
Cada
cápsula de esta ModalQ
lleva  el 
c o m p r e : IIIIIDY
En todas las Farmacias
■ LA  H E L A D O R  AiT H e  in d s s s tr ia lGran Cámsra Frigoi ífica, para >  eoníervacién dñ Carnes, Ava ,̂ Mantee', Leche y Peseádos.Los Sfefl dueñas tíe Fund e, Restaurants,. Contadores y Recovero  ̂y público en ge-ieral, podrán por ura.pequrña cuota, conservar sus es­pecies frescas y libres de' cont eto d 1 a're y de insectos, tan oe judicNlei p ra todos lo* irt cn- los que se dedican á la a imetíD cióii.Esta casa íin ha omftid<; gasto alguno para dotar su EstablCí imient < é la altura de los mejores de Madrid, Barcelona y el Extrii Uje ó, teniendo todo* lot attículoí .qu'í expende en las mejores condi cíones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especiesPor cada kilo 5 céntjmo§; de pO kilos en adélrn. te precios reducidos. .
Precio de Hielo11 ll2 kilo, 2LO peseísa.í 0 2í *Para Cafés y NeverNs precios convencionales 
Precios de tránsitoEl kilo 0'08 cénÉmos.Para partidas mayores de 1(X) kilos precios convencionaifes.
La Victoi'ia.—IVBiguefl d@§ Piap
Onzas Alfonsinas. , , IsatíéSlnas. , . , Francos. . , , Libras, , . , .Marcos. , , , Liras. , , , ,Reís. . , , .Doilars. . , ,Imperiales. . . .Royaux. . .  ̂ , ,4. "̂ .5.  ̂ . . . .  . . .M. cte alto , . . ,» bajo . . . .» » con escombro
I08Í40 . . I06‘30'. . ID S m  . 10aí3Q . . 28*60 . . lac^oó. . 105.‘50. , m¡&' -6‘35 ;p a ^ S ‘ ■ É :. 72 caja 10 kiíos
vamigo y correligionario don Román de las He- ras ¿e Arco. ; ;  , ,
Medidas sanitarias.—IJa llegado i  Malaga una comisión de eóntribuyentés cié Almagen, compuesta de don José García Vilíárasa y de don Miguel González, con objeto dé exponer a! Qobérnador civil'jde irprerviútia féS ’quejas de aquel yecinÓariQ .por el estado de-completo •abandono eu que se encuentra, réspéeto á hi- giepej, el mencionado pueblo.Con motivo de lâ  circular gubernativa Jnser-





Jebrár lá cófridá dé'ciialró novillos anunciada para, hoy en aquel la locajidad.
Lo dé iós trálivíaér—̂ÉI Gobernador civil recibió ayer un oficip de} Director de la com­pañía belga de tranvías  ̂ ■participándole que á virtud de un conyenio particular habido entre mcha empresa y la compañía Hidroeléctrica del Chorro, se ha acordado restablecer el servicio de tranvías, sin perjuicio de celebrar más ade- lante.yría raunión que tendrá lugar en Málaga Madrid ó en el exíranjeró, en ia que Se vea-
oficial^\aprovmési d e -2.5 drá á un acuerdo definitivo.i ® n ú m e r o ,  de Entre tanto la compañía Hidroeléctrica se ha |ectufa á“a^él1a'‘ y  acordando comprometido á Suministrar el fluido nesesariopara qué no se interrumpa la circulación da tranvías.
fscoíubro 1§ reales los oiípe y qiedio Alivio.—Nuesiró querido amigo y correli­gionario don Salvador López López ha obteñ|- hptable mejorfa eq la enfermedad que le venía aquejando.Poseámosle un pronto y completo restable- Gimíenío.Enfermo.—Encuéntrase en franca convale­cencia, habiendo desaparecido afortunadamen­te la gravedad de; su dolencia, el réspetable' ppmerpignte don José Agustín Qóme^,Nos alegramos sinceramente,Escuela superior de comercio,—Hoy vier­nes á la una de la tarde se renrjirá el él'̂ ustro de profesores ^e la escuela superior dé Gomér- eio, para señalar tribunales dé exámen y dias dé clgs§ §n el próximo curso, .Fallecidos.—El cónsul de España qn Marse­lla participa el fallecimiento de Antonió Sáéi:, Margaría Parejano, José Couío Ortizy Anto- nip Mgríj. ; .De viaje.- Para Ántequera salió ayer en el tren de las seis de la tarde nuestro (juerido
blo á la auí'oh'dad; olvílLos" comisionados nombrados al efecto se próponén  ̂visitar a! séñ.br "Sanmartín para 11a- tnar Oü atéhcrófi', entre oíros abusos, “sobre ei est'ádó de suciedad dédodas las calles.del pue­blo, ía circunsíanéiá dé bSb'éf^'Jás áfüds pro­cedentes dé ia Majada „de jos Borregos, pró­xima al íavahdero, sirviendo su corriente para esos finesy la dé no haberse tapado los depósi­tos abercas, la de iimpiarsé sólo al año una vez, no obstante estar indicado para este pueblo mayor.cuidó, por sus cercanías á Cañete Iq Real donde el ültimó cólera hizo esíráges, la de'’existir efi Iq Cpríina del Muelle, lugar de la población, una cloaca en una zanja- que sirve de baño, á los cochinos, llena d'e cieqQ donde ée aspiran miasmas en putre|aGeióíi,y un olvido tal de toda ped ida de higiene que el vecinda­rio abriga fundados" témórés de que la epide­mia pueda desárrollarsé cansando numerosas victimgs en e| easp de una invasión.Jódos los pueblos procedieran éil ©sa forma, enviando comisipagá á Málaga, es evi­dente qué ganaría niucno pública- Vcomo semejante dónducta merece aplausos, no dudamos que el señor Sanmartín atenderá las quejas <|ue los aéÜO'rea García Viliarasa y González le expongan, comunicando las opor­tunas órdenes al alcalde de Almargen.fiicideníe desagradable, -  Ayer, á lás tres de la tarde, desarrollóse enel patio del Círcu- íp Mercantil un incidente desagradable entre dps conocidos jóvenes de esta localidad.La importancia del altercado que sóstuvie- raii, qbljgó á la Directiva á prohibir la concu­rrencia dé- ambos al citado centro.Acciderités. En el negociado correspon- djente ds; eptp. Gobierno civil se recibieron ayer ios partes de accidentes del trabajo sufri­dos por los'obreros Juan Prados, Miguel Fer­nández, Angel Gurot y MarcelinQ'QFet.AHlQrj2sp}ó^.-^Ppr este Gobierno civil ha sido autorizado - el empresario de ' la plaza de Ronda,dón AhtonjQ Qonsález Rosejló, para ce-
socorro de ca- ManiJlanca fué ayer curado José García Martin, de una herida contusa en !a mano iz- quierda, que sé produjo trabajando en una car­pintería de la calle Pozos Dulces.Recogida de mendigos, -Por los individuos del cuerpo de seguridad fueron ayer recogidos y conCucidos al Asilo de los Angelés, 17 men­digos que imploraban la caridad en la vía pú-QÍiĈ 9Los. toros en V éles.'-E i valiente novillero bantiago Miüán Montes II, no es el que toreó el pasado domingo en la plaza de toros de Vé- íez-Málagaj dándole á un toro un sinnúmero dé pinchazos. 'El simpático diestro //esi-á -cohíra-enel vecinopueblo de Alfarnate, el di;, \2 del corriente.ESísté §i*an entn.ti'asrno por ver al. inteligen­te dlésíré'sevillano.De Sanidad.—E! alcalde de Monda participa 
Á este Gobierno civii haber quedado constituí- ida ia Junta municipan^ Sanidad, y haber dado cumplimiento á las disposiciones sanitarias in­cluidas en las circulares dictadas por dicha au­toridad.Problemas numéricos de Banca y Bolsa.— Lpsenséria dé.F/ra industriales y comer­ciantes el Licenciado en Ciencias don Antonio Sánchez y Rodríguez, Diputado del Colegio Oficial de Doctores y Licénéiados‘de Málaga y Profesor del Colegio de San Fernando.S a l ó n   ̂B o j e d a d  esi . -ÉLaJempresa anuncia para esta noche el dá- but de L ‘Hasston, número sensacional que ha sido un éxito en todos los teatros,, Con estos; artistas seguirán actuando los düetlsías Lós Milántas. '■Hay gran pedido de localidades para la fun­ción de esta noche.
30 EL HÉROE Y EL CÉSAR EL HÉROE Y EL CÉSAR 31que los scontecimientos contesten á ella. No me gusta amenazar ni hacer alárde de nada.—Veo, con sentiflüiento, que estamos perdiendo un tiempo precioso.— No os he llamado ni deseaba vuestra visita, y si tan ocupado' andáis, podíais haberla éxcusado.— Me mandan los que representan al emperador y quieren evitarle el disgusto de que sepa faeron pasados á cuchillo los hijos espúreos de este país.— Os creéis fuertes y  suponéis que eso os da derecho á insultarnos, cuando es sabido que la humanidad sienta mejor en el más elevado. Señor G il, vuestra falta de ur­banidad y de decoro no ms íaciilta á imitaros; estáis en mi casa, y debo oír cuanto tengáis, á bien decirme; en él campó de batalla os pediré cuenta de vuestras frases.— Allí os daré cumplida satisfación. ¿Qué .resolvéis respecto á mi demanda? ,— Como está fundada en errores que cumple á mi ho­nor rectificar, os llevarán ahora mismo al alcázar, y , en­cerrado con don Pedro, vuestro amigo y jefe, sahréis la verdad. Pediréis la opinión que habéis formado de nos­otros; lo que os han contado que hieimbs con él y íos. su­yos, y lo que él conteste aceptadlo como mío y  conip la sola réplica que doy á vuestras frases. Eu cuanto á’ las amenazas escritas en ese pliego, las que vos nos dirigis­teis de patabrá y  esa benignidad que ofrecéis para algu­nos de los míos, á todo eso responderé en un pliego que os entregarán al salir de j a  estancia de Fajardo.— Me complace la idea. Anhelaba ver al marqués, oir aus quejas, y luego...— Bien hecho; de ese modo obráis con cordura, por­gue de no obedecerme hubiera mandado ahorcar.
—"¡A  un p&rlaffientarip! = ,— A  un hombre que se le ha recibido en mi casa como á caballero y m,e ha tratado.. , Salid y  no volváis con más mensajes. Osorio — gritó A lb e rto .— Acompañad á ese hombre á las habitaciones de don-Pedro Fajardo; ence­rradlo coa él, y que hablen cuanto quieran, AI partir i-e daráii'un despacho, y coa él, su criado y bandera blanca, que marchen de la ciudad, sin que en lo sucesivo se admi­tan más parlamentarios. A l que vuelva se le recibe á ba­lazos: el conde de Santomera sólo puede tratar con caba­lleros. Salid.Obedecido Silva, quedó frente á Navarro, el cual, de píe y con los brazos cruzados, le miró, despidiendo fuego sus ojos, luego le dijo:— jTerrible calma, fatal spsiego é inercia, que me han hecho sufrir un tormento horrible! ¡Alberto de Gilva, tu sángreles da hielo!— Si, tarda en. calentarse, pero ¡guay cuando se en­cienda!—Nunca, jamás; tú eres dé'mármol*-r-¿Me vas á insultar como el otro?—Ño, hijo mío; yo te amo tanto como tu padre, más que á mi tío; me inclino ante tu talento, reconozco en esa calma un predominio sublime, pero... pero...—Bien, padre mío; no eres tan tonto como yo creía.— Conde, siendo tú más valiente que yo, sabiendo más que todos nosotros juntos, ¿por qué te has dejado insul­tar? Por qué has tolerado qúe ese miserable mienta, nos infame y humille?— ¿No te ha reprendido nunca el cardenal Cisneros, á quien serviste, por ese ímpetu, por esos arrebatos tan im­propios del verdadero valor?
i3
Dos ediciones E L  P O P U L A R ■HBI m s Viejones 9 de Septiembre de lOinPOR Z O IL O  Z.  Z ALAIS ARO o
P l a z a  d e l  T e a t r o  S I  ^
PUÑOS ORTIZ CUSSO IEXPOITM ilán  1906, Grand P rixL A  M A S  A L .T A  R E C O M P E N S A
iedillis de oro y Diplomis do Honor y todos preiios on París, lápolos, Londros, Bruselas Lieja, lilán, lairid y Budapest
Armmiums, Ma^nificos phnos desde 900  pesetas en adelántê  ireparmiones y cambiosk plazos y alquileres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
jf^agjiae5»i«átt<aBSjgMBaa«minwtmn»w!WB»Tj«‘aMWTiW«r«arafc-gi5atawvp<aw^^
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Es Eo Ip  ppeoiaam etste mi m a r c a  (icpotsitsssla ^ no otra» 
iá^aSse Pegliasto ea a e o e sa rlo  a »  totias 8aa
M a ^ o ,
la ls ít ia o íé a *  Esté atento el pabJUco, mu^ atento a las falaiaoactone8-«n to«i«
partes so Intenta ttoltar este soberano remsilió en dafío dfi la sa­
lud y de mi nombro «Ernesto PaffUano».- - MI producto esta {íarantldo por n>í
marcada fábrica en azul, rojo y oro que cierra ruis frascos y cajltas.
Sin tal marca es raonestor rechazarlo potaiuo es una Imitacidnî »w«!««s:!a»i»ja»ssííw;̂ iMW(a’«faíaiaas!8»«s*ai»?aauiW»aBHi>ss>̂^
LOECHES
Aytd mineral natural En bebida.—Efi baño
Pargante.--'Depraíiva.--Antitalár pras Clínica favorable más de medio siglo, de com se demuestra con las estadísticas de «cura' do8.« en el BALNEARIO DE LOECHES, de las enfermedades del Aparato digestivo, del Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. \m\Si óe bolitas Farmacias y Droguerías, JARDINES. iS.'Mádfíá.
PASTILLAS BONALD
ALMAI^QUEBAtLLY-BAIJLLIEREomoEV D u ni ilínn
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C A R B E TDiteMta y « d U te  Annikte tek Ote MfiaJosis, doMUEBaik
P fátm  mUkE 6 E IID E  G O L iS IE R Iil
Cloro b o ro -só d icas con cooain aDe eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, sequedad, granulaciones, afojifa producida por causas periféricas, fetidez del aliento, etc, Lt>s pastillas BONALD, p; eraisda8 en varias eiposicicnes ciénUficas, tienen el pri­vilegio de que sus fóEmuias fueron las primeras que se conocieron de su clase en España y en el extranjero.
Antonio VisedoE L E O r -R I C IS T A
Acadthea virilisPoHglícerofosffita BONALD. — Medica­mento antineurasténico y antidiabético. To­nifica y  nutre los sistemas óseo muscular y  nervioso, y lleva á la sangre elementos para enriquecer éj glóbulo rojo.Frasco de Acantheá granulada, 5 pesetas. Frasco dei vino de Acantbea, 5 pesetas.
Elixir antibacilar BonaidDE
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)Combate las enfermedades del pecho. Tuberculosis incipiente catarros bronco- neumónicos, laringo-fa ingeos, infecciones gripales, palúdicas, etc , etc.Precio del frasco, 5 pesetas De venta en todas las farmacias y en la del autor, STúfiez de Ai*c© (antes Qi rge- ra, 17), Madrid.
l de£ti&83&' ' 
Alamos 39Acaba de ,f.<acitUi' «n ttvovo {.isesíeslcG paré sacgr mneiss >!» dolor con un éxito admirable.Se consírayef! dentadura» de rlmera clase, ¡Sara la.; perfecta •̂ masticación y pronupciációnt I cacisg cocveacieasls^,Se .Nírreglan' todas fas deata*- israa lüservfblgíg - '■•■írfís dsstiít»*-
tesatek 800 p«« hsoer «tros tsntes gulsaai^ereates. Sxpheacite de lá msaers de condimenta?¥ ? * •  ^  1»  temSe átete. A««».
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CENTR0;P0LITECNIC0C O LEG IO  DE NIÑOS I COLEGIO^DE NIÑASD O CT O R  D Á V ILA  (antes Cuarteles) 39
liisolanza sratailQ, Fraocés y QÉjo. Prácticaa coiirclalea
«síjíí̂ .-sís? y orifica per el -?ás í&oríerj5C siísíaasa.?as operaciones arttati* 
m  y .q-«íár<*rî lcasr é precio» saay
'■ iÚüCiáiM.Ssí haí.'» la esírecdéñ d®-»: y ?igkes «ia úofor,'por t?«í -* sotes.servio Orieatal de Bian» oars quitar ai dolor dé ítme* ea ci«c2> mijíRtos. s pesetas aja.P» Bs h tiosbicfiío,
Se ha perdidouna mádaíla de oro de la Vir­gen de los D-lores con la *1 guíente i.̂ s rlpción en el re- versj: Carlos Mayó 1905 én la sucursal del Gafé de Ma- diid en él campo de aviación ó en el trayecto d sde el referida café á los ci ches.SegraUfic^*"* , ,  . . .ta *»-' . a espléiidlra tien-I que la entregue en Viila Dora, Paseo del Limonar, por
Mairimordojoven, con bueisas «eferenciss, desea una Portería ú otra co- locaí-ión no t eñe hijos, h bla cuatro idio as,Dirección, calle Molin.Uo Aceite mni. 7*
“  M O L I N A  L A B I O ,  1  — .Está acreditada casa efectúa toda clase de iuiítalacioiiea vm, ración és de luz eléctrica, da timbres y motores. '^Cuenta ademáécon un extenso y extraórdinarlo surtido de «n» ratos de alumbrado y calefacción eléctr'ica.Posee verdaderas originalidades y preciosidades en obieto* rf, cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, niñas Z
Prtsinasy deniás artículos de fantasía en el ramíí electricidad. =in>moKadefante 6 colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas mGrandes existencias en toda cíase de lámparas, sobresaliendob, especiales Tántalo, fo lfra m . Fulgura, Osrám Philips, que se coneigue un 70 por 100 de economía en el conSum ” “También, y en ^eseo de conceder toda clase de facllidsds* «i publico, verifica iiiatalaciones de timbtes en alquiler men'sanl
A Equitstiya És EstiÉs OriiÉs do Brasil
.A EQUITATIVA HP í n s  P S T a n n c  nMn^Vsé r»r„ I
la isás iaipe> faite te la
Lóí>e* .hio Díaz
S e  vendepapel para envolver á dos pe-tratarse de un recuerdo de fami-1 setas la arroba en esta, admilia nistración.Mtiispriss issrifliei if |Ísr$oilaEsta magnífica línea de vapores recibe mercítncías de todas clnssi i á flete corrido y con conocimiento directo desde este 
Oh de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, a es uertó a todos anzibar, Me-dagascar. Indo-China, japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi­nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA quthacen sus salidas reg.q|are8 de Málaga cada 14 días ó sean los miér s^ aicoles de cada dos emanas.Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representantt en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugaríe Barrientos. 28.
DIRECCION G E N E R A L  PARA FSPANAB&a?quilJe, 4  ySeguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficio' afiiiímlados— Seguro ordm-, ¡q ¿e vida, con primas temporuie', v hplinfi ‘̂ -^f -Segurode vida dotal é cobrar á los 10,̂ 15 5 l . ueneficios acumalados.==Segurc de vida y dotal en conjuntó (sobre dos cabezas) con beneficios acumüPjdog.—potgi niños. Sfipqs É TíÉ ¿8 tsdíls ei&ses tos serte» »ep;o$tfs! cg gietáüetCon las pólizas sorteables, se puede á *,avez -OHe constituir m capital y garantir el porvenir de la fámula, recibir en cada s S  tre, en dinero, el importe total de la p'Siiza, si esta resulta premia da en los soncos que se verifican s':;mestralmeníe el 15 de Abril' el 15 de Octubre.Subdirector General para AftdaliUGÍa.=Éxcmo. Sr. D. L. V. SEM PRUM.—Cánovas del Castillo, 22.—Málaga.éutoHzada la publicación de este anuncio por la-Comisaría di Seguro» ron fecha .*í de Octubre de. 1909
No más enfermedades del estómago ^Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con el
E lix ir  Greztónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en íríiiS el mundo. Depósito en todas las farraacirs. % ’ ,;.;íí
C O L L I N  P A R I  S E T  C.«.C a l l a s  y  W m w e m m m
da los p ies. Curan segura y radiealmente á los cinco dias de usarloe a liie iá a  a b r a s  x i f r aA 5» prliners spíicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Vénd.“se eJ esíuem ion frasco, pincel é iusirucclones á UNA peseta. Argcnsola, 10, farmacia.—En Málaga en todas ia« armadas y DroguérSas.-r-Ádvertimos que se expendea multitud de Imiíacioaea y falsificad/ne* ié niíeíítfO CalUí lda. Pídase siempre ea farmacia» «erlas y acreditada», exigiendo el nombrí ABRAS Xh FRA. Véntífisé én Málaga eu torfás las Fsrtaada» y Droguerías.
Colegio de San  BernardoFiiBsdiado e n  1 3 8 9 .-—P l a z a  d e l  C a r b ó n ,  3 5
Preparación en breve plazo para el ingreso esi el Instituto, Es- cuelaa Normales y de Comercio.Devolvemos los honorarios á los alumnos no aprobados.
1.* enseñanza elemental y superior. Párvulos educados por el método Frcebeí. Trabajos niat.iia les Excursionei escolares. Clases iiocturna» y lecciones á domicilio.Cuenta esté Centro con ía aprobación r.orrespohdiente del Re;torado por leunlr las condicií nes higiénicas y pedagógicas necerarias. -
RELOJ
ZENITH
Director: Don Manuel Moreno Martinez, Profesor jyormal
PARIS l'iO»CftÁND PBIXm
^  Despucis de dos concursos én... n],é)ores fábricas de relojes, el' Gobierno italiano dió la preferen­cia al ZENITH, habiendo adquirí- ’ do en el espado de dos años 8.000 relojes ZEÑITH para los ferroca-: rriles.Los espléndidos resultados ob- tenidOf por éí reloj ZENITH en los últimos concursos del Obser­vatorio Astronómico de Neúcha- tel (Suiza) lo colocan á la cabe­za dé las primeras marcas cono­cidas.Pnlcflta en las
’if."
32 £L HÉROE y  EL CÉSAR EL HÉROE Y EL CÉSVR 29—Sí, algunas veces; pero eso nada tiene que ver con la cu stión presente.—Padre, el autor de mis días fué conde, y  por lo mis­mo que tú io  has reemplazado, quiero que llegues á gene­ral y ,si es posible,también á conde; mas si continúas entre­gándote de ese modo á la ira y al deepecho, tendré que renunciar á ese placer.— Bueno, te imitaré; pero me lias de hacer un favor.— Habla.— Dejame que conteste yo á ese despacho.-—¿Qué vas á decirles?— Lo que son ellos, lo que somos nosotros; la manera que tenemos de escuchar amenazas y el desprecio que nos merecen los que las profiirieron, sus cañones, soldados y aparato de fuerza; porque, como has dicho muy bien, bastamos los cincuenta y dos para todos ellos.— Capaz serías de tomarte esa molestia; voy á con­testarles y 9)7 si *10 satisface mi respuesta, te facul- tiró  entonces p a r a I e s  digas cuanto quieras.— Veamos.Alberto cogió el pliego, lo hizo tiras, dejándolas uni­das en uno de los extremos, lo dobló luego en la misma forma que estaba antes, colocándolo cnidadosamente den­tro da su antiguo sobre, en el que escribió: «Contesta­do». Después le puso lacre y sello, preguntando á Nava­rro:
le con-
— ¿Qué te parece mi repuesta?— ¡Magnifica! Como tuya, hijo. Les arrojas á la ca­ra, hecho pedazos, el papel en que osaron amenazainos. No cabe más desprecio ni m ajor insulto.— Por aquí empiezo, padre mío.; ya verás por dónde c o a c I u y C jL n t r é g a s e lo ^ G ^
Alberto, sin abandonar su calma y sosiego, testó;— Muy bien. Continuad.— Eso es todo.— Es decir, que nos habéis sitiado y nos imponéis la rendición sin garantía de ninguna clase.— Los que obraron como vosotros,sólo merecen el pa­tíbulo.— ¿Creéis, por ventura, que somos tan cobardes que preferiremos morir á manos del verdugo, primero que en el campo de batalla?— Si os rendís, como he dicho antes, puede que nues­tra piedad alc^nie á algunos de vosotros.— ¿Quién ha mendigado misericordia de gente que carece de ella, ó la aplica de un modo que no le es dado á^Ceptar A ningún hounbre bien nacido?— Señor conde, tened en cuenta que os obedecen mul­titud de desgraciados,á los cuales la necesidad de comer ó el extravío los llevó á vuestras filas y por vuestra eu pa van á perecer.— ¿Dónde están esos? ¿Los habéis visto?—No, pero sabemos que existen.— ¿Y  sí es ban engañado?— ¡imposible!—Sois tan crédulos como ignorantes. Siento hablaros de este modo; pero no hallo otro medio de contestar á vuestras frases.— Entonces seréis cincuenta y  dos.— No he contado el número de mis amigos, pero bas­ta y sobra con esa cifra para defenderse de vosotres.— ¿Quién es ahora el ignorante, señor conde?—Eécordad la pregunta; pues la dejo en el ai e para
Notas ilílíes
iwfwi?»’iTM.i»eaaB mlátanismo es muy conocido~ % .han asegurado dice ti individuo-Qi noes médieb.  ̂ ^
Boletín Oficial Del día 8.Relación de Jurados que han de actuar en esta Audiencia durante el tercer cuatrimestre ¿el año corriente-^Anuncio de la vacante de juez municipal su­plente de Ai'ocHnejo—Anuncio de concurso para el arriendo de un local con destino á oficinas de correos en Ante- quera—Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Benamocarra durante el cuarto trimestre de 1907.•-Relacón de nacin lentos inscriptos en e'juz- gado municipal de la Alameda, durante el pasado Agosto—Relación de contribuyentes por el concepto de Industrial, del término municipal de Alliauríh el Grande 3»aaa8»aw9iBHHMaa»»f i i a t a d e r oEstado demostrativo de lás resés sacrificadas e día 6, BU peso en canal y derecho de adeudo BQr todos conceptos:§4 vacungsy f  terneras-, peso 3 402,250 kilógra- m ft{ pesetas 316 §239 lanar y cabrío, peso 738,.%0 kilógramos; pe­setas 29,4624 cerdos, peso 2 977 CCO kilógramos; peeetas 197 70. q ■31 pieles 775 péastñ».Cobranza de! t̂ 8ln.'(g,32 pesetas.Total peso: Q.175‘7 0 küógramoj.Total de adeudo: 687’45 pesetas.C « m e i» te x « ¡9 9Recaudación obtenida en el día de la fecha por los conctíptoa siguiantqg:Por inhumaciones, 412 50 peseta»,Por permanencias, 47‘50.
Por exhumaciones, 35,00.Total: 538,00 peseta».
AmenidadesEn una carnicería:.—¿Tiene usted manos de ternera?—Si, señor—¿A cabeza de vaca?—Sí, señor.—Pues es usted un fenómeno*Un individuo va á visitar al doctor R y tn la conversación hablan de cierto colega cuvo char-
..uo ¿Qke n^,gs médico? Pues mata tncha gente. ■ ■í .  ̂ *Un marido hace jurar á su mujer que se pega un tiro en el momento en que él se muera.Al día siguiente hace testamento y no deja ni real á su mujer.—¿Cómo? ¡Infame!—dice ésta - ¿Y para mí? “■¿Para tí? ¿Qué. falta te hace? ¿No me has i rado matarte?
TrenesESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga Tren mercancías á las 7‘4Ó m.Correo general á las 9‘30 m. JTren correo de Granada y Sevilla á las 12‘351 Mixto de Córdoba á las 4,25 t. ?Tren express á las 6 1 Tren mercancías de La Roda á las 6-Í51. Tren mercanc as de Córdoba á las 8M0 n. Tren mercaaclgi de Granada á las 10 n. 
llegadas á MálagaTren mercancías de Córdoba á las 7 m.Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m̂Tren express á las I0‘22 m. ^Tren mercancías de La, Ritda á Iasl2'251.  ̂; Tren correo de Qíastaáa y Sevila á las 2'15.i Correo general á las 5'3Q t.Trca mercancías de Córdoba á las 8‘15 n ., ESTACION DE LOS-su b u r b a n o s ; 
Salidas de Málaga para Wélez Mercancía», á las 8'30 ra.Mixto correo, á la P15U Mixtp-dlscrecipnil, 8'431,
^ iid a s de Váles para Mdlagá Mercancías, á las 5'45 m, ,Mixto-correo, á la? Un*Mlxt0-di8«ec»-'-iaU á la¿ 4'30i
mmmms r n .TEATRO Vit a l  AZA. -  compañía de que dirige el primer actor señor Espada.Fundón para hoy: , ..-̂ 5A las ocho y media: *La Corte dé Faraón -̂^A'as diez: «Ei Terrible Pérez.» TA las once y medía: «La Fíeda de San Antón Precios; Butaca, 1 pta.; entrada general, OíSALON NOV8D»DSS.-Gompañía -dé‘variev̂tés y dnematógr^fo.  ̂ v"- ; aTodas las noches grandes secdonets.Las películas serán variadas en todas Ifi» clonas. , . nmPRECIOS; Plateas. 2‘50.-Bütacá».4'ííO  ̂ral, 0'20.
